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\OL 4, , 0. J t 
Editorial from " Han ard Eng-ineering 
Journal" 
II i:- "it h prnfuuntl rt'Jrrt-1 1 Ita t 
all llan un.l 1111'1\ IParn tltut Pruf 
l rn :\rl-on ll olli~ mu~t. l11 lti ... :w-
I'I'Jltnnc·t• uf tIll' prl' ... IIJt•lll'.l or \\ ur-
N"-I<•r Pulytt•t•hnit· lll,titutt•, -.(1(111 
ieruunut<· lu,.. Yl':lr~ or fuilllflll "''r-
\'i('l' to tlw l"ni\'l'r ... ill . 
.\ , l'ruft•,.. ... ur of ~l<·<·h:llli<·ul En-
~n<·t'rin~ in tlw l 'ni\'t'r"it ,. ,.int·•· 
I 'H:l, und ( 'huirmnn of 1 h•• Di\'i•iun 
of l•:n)(int•t•ri n~~: rrnm I S!l:l t r1 I !100, 
Prnft•~>«llr li t~lli~ hn ... dtHII' 11111l'11 tv 
hring t•nginwrin,~: in•tt•ut·tion ut 
llarvard tn ih prt·~•·nt hi)::h st:ttul-
ing. II i"' •<•nit·t• 111 tlw lniVI'r-
:'ity, hmlt'\'t•r Ita ... 1'\lt•tult·tl i1110 
m:tny ot lwr fit•ltls. .\ ... C 'ltairrnun 
or t lw \t hlt•t i<· ( 'mllmit ··~·fur lllllll\ 
yl'an<, lw wa,.. in ... t r11111t·ntal in rni ... init 
till' :<l:tmlurtl ur nlhll'lit·.... h 1\:l, 
lw who tlin••·tt~l tlw tlt•Hiupmt·nt 
CJf I Ill' JWMlltiiH·nt ntltlt-1 it• JrrlllltltJ, 
on l"oltlit·rs· Fit•ltl 1111tl who hrou~ht 
tlw :-\t:uliullt i11tn t•'l.i•ll'llt't ' II <• 
tuok 11 lt·:uling part in tlw t'•tahli-lt-
nwnt of tlw llnn·artl l 'niun in il, 
(lrt"(•nl quart ·r•. untl '' mm· < 'lt:lir-
m:ut nf ih Hn:1nl uf Tru•h1'"· Tht• 
11 itlt• intt•rt.,..l nnd ac·t i\'it 1 that 
J>rnft.._.,.,r llulli,.. h:t, ... hull 11 In llar-
\':trd :tll'airs, :mtl the• intimal\' n·l:t-
tion ... whit·h lw ha- IIJ:tint~titwd 11 it It 
all hi~ .,1111h•nl,, hun m:ult· !tim tlw 
<·lo'<~' frit•ml HtHI :uh·i,t•r of nn t•x-
c·r·ptiull:tlly l:tr){t'IIIIIIIIH·rof ll nrv:trtl 
1111'11. 
Tlw pn:<it iun to wlm·h l'roft"--.<tr 
Holli:. i• t·allt~l i~ tlllf' of grt•:tt hunur, 
rrspon:<ihilit,\' , :tlld "JIIKJI'1 tt11it 1' . It 
i,.. llw "ittl't'rl' lwli<•f o tltt· .Jni•w; \I. 
t hot hi;. riTurt~ in this 111'11 fit·ld will 
lw <·roW'Il!~ I with llw ,..:1 nw >'lll't'l'""' 
lhut htl .. lllttrkt1l hi~ 11ork i:t ll ar-
\'ltrtl l'llivt•r:<ity. 
M nn Proposes 
\\ ORCCSTI.R, \\ \~~ .. \I\\ 1<1, t 91J 
Tech !-Norwich 2 
\\ ''"'•-hT t., ... ~ " hanl-ftM..tl!ht I 1-tmuu~ 
JnaOlt-, let ~''"';"'b t•llJ\'(f'll\ ,, ·~·11) ....... 
\'tlnl p:trl., hy 1lu• .. ,.,... ••I .. !' t•l I '\ur· 
\\l~h \\.l ... the' tir:--1 to ... ,·un•, lh,·•r hr .. • 
nm t•ummJl in lbu .... ~uul umi11~ \\ lu u 
Crnnt• th:rt·'IO\ u,·c.·r tif'l tn-mJt ltt •'.;ltd\ 
\ht~ n:tnl, II 'll~tunp-<m .;·orttol! un tl11• 
fila~ \ut)••NHl :aU,] .,\\'i•r \\I~JII uttt ill 
onlt--r nn•l ~ .. n,~if'h did .,,.,, ..,."'i•rt' ut.t;un 
unttl th1· I It h. 
\\ nr .. -h·r Jll:""' llw tw .. l t:·um· .. r tht• 
.... ,~...... Tlu· uitu·I·J 11Lt,·.-l ··h--1 to . .tl 
ult thnon~h till' '~''"'"· l,t.kmtt oill till' 
l'llllllt'l" tlml •·:uu•· llwir \Ia~· \hlnt11!lh 
rlw l'"un lo •l. tht') pl:t)·l•l 11 lw11o•r ull-
tlruuml RJUIIP th!UI :"\ tW\\ t1•h Tlh• \' t•r-
mout hu~· .. \\t'n:t " ... t~k ou ltithn\( and lht•Jr 
h••l•lm~ wu.• nnll' f:ur. Th•·\ hun•·h"l 
1tu-ar htt ... n1 1l1t: ul•Jt-Hrtuaw imw. ''hit'ta 
••••UUltiiJ 
Tt~·h >'(''"'1 lll'r tir-1 rnn 111 till' '"' h ( tl,.,.,.r ul~·m"l watha ~tndl' 1•• (,·fl I· rnn .. 
1-t.·ll .. u·nhn"'l hun ht '"'{'t'llll•l Sttm• htt 
nn•· ju•l ttt>it[,. tir-t ha. .. • luo•• \! '' tJM•l 
\\lqtt nfl•·r 1111' '"'ll ut~l in throl\\1111( 1110, 
ThntUJN•n ~ wbu l\rL.., t'iWt·nng h.r ... t, h 
m:uh :l \\llil J141t. <:l•t\t·r ,&:;tllfll.t t•• thtnl 
M•l ~tnru· t•• 't''f'UIM.l \\ :til• l.u•l ''"" n t. 
,r.rnun•lt·r lt~~•twt .. 'n fir.--..1 urttl "'('1'f-rt•l ~utal (;tm·•·r :Unl•hl m \\ltb th•· hr•t run . 
'u mun~ 'oon1rin~ \\& ... tfou~ uultl tJ,r 
t•l•·\t•llth. \\ht'ft n II<>Hx"''[l·r lo~ l'ltt·t•l'~"l. 
R ''lrnll••· r.,· )lu•<·l ""'I " •wal•• In 0 ~rttot.,-UJ..,.•II , n~uhh l m :'IK·J,It:U\1'~ ,.~,...­
lltJt llt••pl11t' \\tilt till' \\illtulllll'1111 . ........ 
lrt<'<l hanl h> n'lnt'\'t' l'l'llll&<n r,.,,l,.[tu 
0 TitumJ~·n: 'h-n•· h11 tu fl . ·n •.• mp.,uH 
ttu•l \\ :ur••lut 111 t I 'llt•>tllt• .. ltt "'"' 1hn·1\ 
hun uut ut fir-:t .. 
h•r T1•·h. Hn ... t•tt•·ft,.l :t !!•••I ~atlltt', 
r ... miiiJ[ ··i~:ht :uo•l allo\1 in~~: uuh t hit 
t ~run .. t''UJJ.:.h1 :1 tim• JCttue fur a 'w~u• lit'\\ 
l~·Jtmol till' h:ll . fl p lhrt•\1 IIIII 1111 lht• 
~''"' wh nu·n ~:u·t•pt unt.. C:lu\·,·r 'L'"' 
llwn· with 1111' ~ti.-J, )l...ttinl( thn• wnh " 
1utt11 uf liw l'nut1.1·11 '"'"'' pluy,.l r• 
~tt~HI~ g".iLtlf' al tir~l 
I• or '\nrn·ll'h \Ju ... ·lt•:ms:hl n Jli~KII(atnt• 
nn•l 0 ' l'lmmp"(ln (UI•'h"l tt IC•~•I hnu11l ,,( 
hull. I I 11t•m•P ... >n IIIL• •h·n•l.1· un.t ,,.. 
t"tlpl!'t.l uJl tlw du.uu"t~ lhu.l t•tUH•· hi ... wa\· 
\ )·•·r m11ok n ,:-nnd nonnm)l fltot· tuu111t~l 
~ult·lo 
Tt"rh""' tllt--t•ul-.• uf ntetl~·j""( \\we u.bu a 
uutwl•atJlt• ff\_Utun.• t~f th•' atl:tnu·. Nt·\l 
lflllnt' •• w11l1 '\ II ~'''''' ut llurhnon, :\ 
II 
Fair Play, 1913 
\ lit lit n\, r :t \l':lr II Itt>, tltt• :'··niur 
( 'l:t" tlto;·tt•l :111 \ ftt·rm:11 h Buard 
lu •"f' that a ( '1:1"" BtHik w:"" Jltt'-
J•.tr.,l. pnltli ... tu~l mul •h~trihut.-1 
:dmut ( 'umnwn•···tnl'llt flay ~im·" 
ill'tl t iuto• I h•• llu:tnl, tli1 id1,! into 
Editnri:tl :and llu•lllt''' :-;l't'l ion ... lm• 
hto;'ll •tn1·in~-t. un tlw IIIII' hnnd, tn 
Hhttllll •tnt·thh• utnt•·t·i:tl :tlltl tllu~­
t rut iuth for t lu• huuk ttl HI. on tlw 
111 lwr luttul, lu ulttain lht• tttlln<'\' 
11lttl'h tltt• C'l;t'~ \'Hit•tl Itt giv1• i;t 
'"l'l"'rl uf llw Buuk. 
\\'hat has the Class done? 
Tlu ( 'l:t"'~ lt:t- furui~h .. t uhout 
ill twr t•t•ul uf I Ill' ltltlllt'\' 11 hi•·h it 
\'ult,J tu (urui-h : tlti"'. ~til'<"' tlw 
Bu:mluhuttl liU p••r t•o•ut nf lht• tut:tl 
:uuuutll n•·t·o·-•:tQ ht puhli-lt 11 IHH>k 
unci pl:tc'· 11 111 t lw h:tntl' uf tlwir 
•·l:t---ttt. t t '· Tht• r•·mnining 10 
l"'r •·•·ttl tttthl ht• '"JlJlli .. t hy lht• 
Bu:tnl : hm1 '! 'J\1 ,, tm·:ut .. nn· IIIH'tt 
tu it , IIIII' i~ :uln·rti,iut.t mul tlw 
utlll'r hy ';tit• cof ~~~~!.; .. tu Jn,trnt•-
tur-. :mtltuul•·r l'lll--1111·11 llt·n• tlw 
<'h-- 1·nt•·,.. in tlw 11:trt cor thr• \'il-
lam and pl:tys tltt• p:1rt Wl•ll. ltH!. 
\ft1•r f:11ling tn flltni~h :iO p1•r t'f'llt 
nf th1· 11111111'\ \'ttlt11. tht• lllf'll t•tttPr 
1111u c•utnl>iuuliull witlt nltt' :tnuth<·r 
di\'itli111: t lu· t·'l.tH·n~•· ht·t Wt~·ll tlu·m 
1111rl •lturin~t IIJIIItlllti'IHIIIk,.. {)tiH•r!< 
tl\'11111 p:ttrillg up hut uiTt•r n hook 
fur ... :tl1• ttl 11 ttri••t· lu•lu11 wltil'lt th<• 
Bunni I'HII htll't' iltt•tll printt•tl. 
\\I uti dot's t Itt~ ntt•un'! 
It 1111'1111"' 1hnt tht• ('In~-. nft(•r 
fuilinl( t 11 r<IIJliHirt tlwir 1111 n houk 
:trt• t·ulttntt tl11• thnmt" of tlw nwn 
11 lw hun ~t"'llt ltttllll h ... ..;upplyin,IC 
,,.111111.11 ,.,t\l.to.-fTI tlu· 11111111'\ frotn utlu·r t·lullll'lll'< 
\ ;. 11 'Jk'l'i:ll ft•atun• uf t'tllllllll·llt't'- \lum" 1'( 
lll(·nt, nne! a~ a 'J'II'f'ial ultnu·tiun i'ht·pp,U,J ·• ~hL··d I ' 
nh r lb tb fH> 10 1. wlti•·lt till' ( 'l:t•.~ fttilt•tl tu ~upply; 
:; u o o n n o tt tllt'llll' that tl11· "!!ilt• of 1111 IH1ok.., 
I I I :.! II tl I UJHIII 1\ltil'it 1 Ill' Bnart11 ... r .. tvin~t rmrl 
:1 II U 0 II :1 II 1·:tlt·lll:tli11~ 1111 to lwlp ,;wl'l th1• 
~~ 't t'1 l, ~ :: 11 tll'fil·i•·w·,· <':111'1~1 ill' 1 Itt• < 'lu..-. will to n•lurnutJt uhnnni nnd to )OU, !Itt o Thum1>-n11J> Dntllllltlt' \ -.-..~t•tatiun hu-. \'1111~1 tu II 11u•mt"'->11 '!lo 
pr<"-1'01 " ~I an Pn>JHl'l" •· ugain at lldn-a .lh 
I'IIIOJIH'IH'f•ltl(•llt lllllf·. Tht tilllf' i... ~t .. t\;11'1) lh 
. I I I . \ IIJ,.,..,n If 
I'll( 1l 1'. ~ ., t It' t·l't·nm~t of Jmk A)u rf 
t1wlhh tht J!l:u·t• Tut·kt·nawn. llall. l 
tlw r1.·,t 1\1' lt•:l\·c• tn \'OU. Tubl. 
Jloru·r ..... 




c;tp,. .. m :!h 
C'mnc r 
lit>·• I' 
:1 0 I I I II y It<• th·t•ro·;t'-t~J 1111d ti11• fluanl I'Ul ufT 
I 0 II 0 !I II :.! frurtt till' ,)um•. 
: ~ ~ ~ ~ ~ ~ Thi· i- m·itlu·r I ' Ia" :'pirit, Tt·t·h 
:-:piril or t·nll u .. qllart• tl•~•l. I.A·t 
1111' n·t"~tl: I 11 .. lltt·n first f:til to 'Ill~ 
tH•rl tlt•·ir lt<Mtk::tftl·r tlti• 1h•· Bu:ml 
;l.'j :! 
Tt.nt 
.th r lh th 
;; II U 0 
.; 0 0 u 
;; I :1 :; 
I Cl II II 
I 0 II 0 
:; II 2 ' ' 
I Cl fl () 
I Cl 0 0 
I () I I 
I•• ~ e .. upplit·· p:nt uf tlw lldit·it·nt·y ttntl 
1! 0 ~ r.·li•·, 1111 tlu• •:tit· uf lHHik .. tu fumi-h 11 u u till' n·ttmillllllC JH>rtion. Thl"n thl' 
1'- 11 n intlil'id11:t1 ... oft Itt• t•l:t~" •t·lllK•ok, nt 
0 ~ II :1 lmn·r til(ttrP 1ltnn tlu•\' t·:ut Ill' ~ a :~ priutt·tl for. und tht· Board, •·lto-.•n 
!I ;j 1 h) t lu• ('In,, 111 'I""" tlH·urdil·nl 
11 :.! II It IIIII''·'·· j, l1·ft hi~:h :uul dry ''it !tout 
t() I ti s !l;j :t \'i ililt· llli'lln ... llf ""JIJIHrl. 
Jn prt"l''lltlll~ till' -.ium :tJCIIII :uul 
in pn·-rntm~ it in Ttlt'kt-rm:m ll:tll 
till' llUIO:IStl'tlll·lll h:ls Ill> jtHifil'U-
t ion lll J)M.'<'l1h•nt. Tlw •UI'I'('" ur 
tbt• fir.. I JH:rfllriii:IIH't', ltml 1'\'t·r, 
~"'·ms Ill ju-tify :1 n·pl'titinn, :tJHI 
Turkt•nunn llall '' tlw pl:H·t• 11f 
plat'!'" fnr a rt•J!IIl:tr J!tH"I t i1111· Tlw 
;.how will IH• higl(t•r und hd t l'r t lulU 
rvl'r. ('ouw :Hld uwkt• it tlw j.tn·ut-
1'"'' •how nn t'arlh 
Tit·kt•t, will lit• 1111 ~nlr on tlw llill 
during l<llrtllllt'r "Imp. \\'utc·h fur 
fulurc unncltliWI'Illt'nh. 
lnninrrs I '! :1 I :; r. i ,., •1 Ill II I r t ht• l't·mnr c '1:,,. ... , ... of \\ . P. 1 
:! t'tlllllul ""JIJIUrl tho·ir C'l:1'' Buuk 
prup1·rly, it wuultl lit• lwlt<•r l•J •Hnit 
it frtlltl tlll'ir t•tt>;IUIIl~. 
'Cinl'it·h fl I II f1 0 f1 0 f) II II I 
T•••h 0 U II II Cl I U () II II 0 
(C'molirwo·t/ IJII /1011' /J1 cti/1111111 4> 
"\\" .\\en of lt.II J 
\\'lu·n tltt• t·f:L-.._ uf 1!11!1 c:ratlunli.,. 
irum tho• Jn,t illlll' it 11111 cnrn 11\th 
it lll:my uf tlu· tn1·n 1\ltu Ita\·;. huilt 
IIJI :tthlt"tit•., lu·rt• tu tht·ir lll'c·•o·lll 
•trl.'n~lt. 1!11:~ lt:t, l11·t·tt in tlu• 
:tt hlt•t k linwli~ht t'\'t'r "int·t• t lw fir' I 
ftHJih:tll pr:u·til·t• i11 tht• f:1ll nf 11111!1, 
Tlw rt•prt"'t•niJII i,.,., uf tlti~ t·l:t"' 
111ll t•.nuiimw Ill play :ttl impnrt:ml 
part 111 our athll'tit-.. until tlu• l11•t 
Jtlltnt•:mtlnwi·l nf tlw pn·-•·nt •Jiruttc. 
Tlu•rt· an• at pn•,.;t•nt :thnut a 
dul.t•n 1111'11 in 1111' •·Ia,.~ t·ilttlh·ol lh 
w••ur t)l(' ·· \\ '," ''mt<·uf 11ltc1m lt:tl'l' 
wnn it n·pt·:ttt~ll.v in t11u ~tHtrt•. 
:-;uuu• of t Itt··•· 1111'11 nntl t h•·ir par-
t it-ulur ft•:tt,; fulln'1. 
( •. ( '. ( 'Iough. ( 'nmilll( fruut 
\ u.Ju\'l'r, l'lif 111111h• j(CIIHI at [htol • 
hall ri~ltt niT t lw hat. \n t'\l't·ll~·nl 
lllllllrr :mtlt·lt•\l•r ut p:t""iltlt lw lt:t• ••~'tl a m:tin~l:'w thnmu:ltuut hi· 
•·our«•. liP tlitl. a httlt• in lr:ll'k 
ul-o :uul 11 lu·n tlupc• .. tt·r• 11 .. r•• fiiCur-
ine; nut a llll'<·t. t hirh~·n l"lint- llt·rt• 
e;t•nt•rally nllultt~l fur Clif tu u..t. 
0. ~- Purtt•r. O'<·:tr. :t, It•• tli-
likt""< Ill ht• t·:tllt>tl, hrtllw intu t lw 
mnning J(:tnll' :tl Tt"<·h h\· lini-hin~ 
1n·ll 1111 in t lu• fir-.t rru~ .... l'tlllttl n . 
:-;in<·t• lht•n lw h:" tnkt·n a r•·~~:ul;lr 
p:trl in I nwk 111 hit-tit•,. IH·IItl!: u lllt'ttt-
IH·r of tht• rl'ln~· II'UIIl, for fnur yt·ar ... , 
uml draning up n f•·w un t lw t•iutlc·r~. 
Thi:- sprillp; ju~l (II '"' •ltfTt·n·nt. 
":-\tnu" l., huldirtl( clnwn I hird h:t"''' 
on our httll IP:Ull. 
,J. n. J>mn·r. .J:wk j, lltlllt llf'r ur 
tho"''' fc•llow-< "hu pia~·.. ft111t hall 
in t ltl' full {. u~t to ~~:••I intu t'llltdiltvn 
tu throw l II' halllllll'r iu lht• ~<ltring. 
lnc·idPut ,tllv hP ;,. t<onu• full h:tt·k. 
Wiilt C'liC 'to kid him ttluup; lu· t•Jtu 
f!:t'lll'r:tll."' ·•·urr tIll' Tc~·lt rl•f·ur•l ''it It 
t Itt• h:mmwr und hu" ~ron'< I hmwlt1·' 
of pnint:- for TN·h 111 I hj, t·nnt 
.1 \\' Annnur .Jim hnltls tlH• 
Tt~·h 1'\"t'ilrtl in 1lt1• I WtHIIil1• 1111tl 
ilhi~t ... on ll)'ht~t tn J.n .. tk it t·nn 
ntl'!' ll!' rtltl>-. lJ t• -.hcutJtl '-I'Utl 111'11 
up thi· ymr al tlw lnh·rt•I)II•"~Ci:tlt .,., 
Bt·ing tlt'lit•:ttt•, J:uru· ... t·uultlu11t pin\' 
fiHllktll, "'• lw th·l'itlt~ltu rttlllllll(•' ii. 
ll t• t·nrrit-cl thr lt'llm thnllllfh 11 lmr•l 
''':t..-on and wnn rntwh ,J, 'l!('r\"o·tl 
pnti-t·. 
E. T. Frnntl'n. " Jut·'' lt:t• •·uu· 
fi1u•l ltim~·lf t·tttirt·l\' tu tlto•11:1tiuu:tl 
l!,:tllll' (nu, uot tHtki·r) :nul 1 hf• !<tll'-
<'t"~ h<• hn' 11(.'1'11 i-. t•l'idt·n•·'"llt' tht 
fnt'l that llf' i .. I 'nptaiu of till' i,u,•~ 
h:tll lt•:lttt this "JlriiiJt. •• Hit·" i~ 
n•rx.tih· nntl Jw, pl:tyt•l ""''utul 
hast•, r:tlt'lll'r mul fir-t h:t'<' ,.,,.,.r-
ing t'll<'h 111 hi~-l•·aglll' ,olylt•. 
.Julm H:tnwrd. Of t·uurst· ,.,.,.n· 
Jmll IP!Ullllt'l'd-< ll j(IIIIIJIII:IIIIIJI:t·r :111tl 
.ltwk 11'11"' t lw tmt· "l'll•t·l 1·tl front ' I :1 
for t hi" lumnr. He• :IITIIHM;I'tl 11 lint• 
~du•tlult· toml if tltt• 11•:1111 didn't 
(f'llnlitufl·•/ "" l"'fl' /j, r••l"''"' I) 
TECH NEWS 
Jlul;1isheJ ('\"l'ry Monday of the School 
\'cnr by 
The Tech 'llc~<s Assoc:i41ion o! 
Worcesler Polytechnic Institute 
Sl.23 
TECH NEWS 
ht•forr in thr history of thl' ::\~_,,_ 
hn~ tJit'rt' llf'f'JI SO lllll<'h OPW"Jl!lJWr 
to hand on- yet,-antl it :<htmld 
lw :.:tid iu tlw "-'UtW lm•atll :uHI 
with iLlOrl• <>mphu;,-ls-thC'rc i" ruuth 
work to uo to irupro\'l' llw J>IIJ)(·r 
:lilt!. lw"t of ttll, we laan· llw right 
men lO do it. 
An Old Fashioned M ay Party 
This Friday, ~fay 23~ 
In T erpsich orean H all 
Hardy's Orch estra TF:1U1Jo; 
!'ubscription per year 
Single Copie:~ 
BU~I:'\'1-)SS 0!>;]>,\RTII 1'::-\'f 
.o.; 
1 
«<. Tlw lll'Xl X F:W» is the· la~t rl').!ttlllr 
i,._u(' of Uw yf'ar :111d will h1· dr·vutNl 
With 
and 
Drums . X yloplLOoe, Col"lle t, Violin 
Pia n o. l:tas promised to be there to grind out the 
music in P opular Two Steps and Waltzes. P>'.-s•: ' 13 BlL'<iue&~ llnnntt~r to lhf' intf'r{'Sts 11f th<> .\lumni Fil'ld 
Clii<:Jt '13 .\oJ,·ertil'Jnlt Mo.nngcr tlt•\'t•lupmt•nt :md it~ lw:tring,., /1:-
SNow '13 Sul);l(•ription Manager wdl 11" rupic·:< uf interf"<t tu tlw t·la.'-" Everybody"s coming-Coming-CO~IING. 
BOAJlD OF EDlTOil..~ of 1!)1 3 runrf'rning rommcnrl'mtmt 
B ULLARD 'ta &Jitor-in-Ohit·r tll•tails, l'!t'. Plnn'< :trt· Oil root 10 
TnuscoTI' ' 1J A..ooi!ll<' Editur L"--<11(' :\ "(111\.'l'nir C'mllJnPilrf'tnf'nt 
Tech M en all in line. Mrs. D ay S ays So 
ONLY 35 Cli~TS 
ORlltSB£.~> ' 14 t'u."'<'itllc F.diwr 






E~t"luu•~· l'.A iilor 
Ath1ctics l!;.:lilor 
All corul'llunicatioM •hould be ruldrllSSed 
1.0 T ech News, \\'orce;;ter Puh·-
teclmic Jn,-tiLUte. · 
AU checks ~hould l>c mttde p:~.yoble to 
the 8W!iue$! Mtmn,gcr. 
Tbc Treb Nrws wt'lll()ml'i! cotunmuni-
CRtions hul<loes not hold il.l!('lf reo.poru;ibl!' 
for t.lte opinion~ lh!'rcin U>.1lres&'d 
All nmterinl ~hould ffio in before Thun;-
day noon at tbll hctr.,;t in order to lwn• it 
appear in the week's t:il!UI\. 
Entered Ill! llerond t•IM· rnnllt•r, Sep-
tember !!1, LillO, ttl the J>O$lnllicc llt 
Worcester, :'>la&O., under the A•·t or 
Marcl1 3d, 18111. 
1'ITE DAVIR PltE.'<S 
Graphic Arts Buit.ling 
Editorial 
«<. The• ;o;poatr i:~ l~tking tMinitc 
form. :\ext yrttr will undoubwdly 
Sf"C it tnking iti'l plac·c among tlw 
riC I ivitii'll of thr l tL"lit ul<'. Tlw 
succ:C'SS of lhi~ h<XIy •l•·p~·nds upon 
the ;,(uuenl hody rmd olhc•r rwth'i-
tics; upon tbrm tll'\'oh•<'S tlw rluly 
of secin~t tbttl thk l.xxly sludl lwld 
a dignific·d p<>:\ition. Thi~ muy lw 
acc·ompli:;:hed in lwn woyl\: fin;t by 
l':ltcful selt•t:tion of its m!"mhen:;, 
which rl'quires thot thl' sr>lf'rtiou of 
officc•rs of n1l orgnniz:1tiou, -<hull he• 
~eiPI.'lc•<l with t'nrr, lhu~ insuring n 
hody in which llOUDd thouc:bt :md 
rl"ason iii sun• to prf'ntil. ~~olltlly, 
by heNiing the su~slion which 
this body sre> fit to mak<'. 
«<. Briefly, the purpose of the ~t>nnt-<' 
is to <'o-onlinatt• t ht• v;triou.s hrnuch-
cs of aeth'ity em llw J !ill, w tlant n 
repreRPntntivc opi11ion on nny topic 
m:t~' IK' ohlaint>tl anti ln•alt~l :t!i 
O<'t:t~ion demand~. Thi'l ~houltl 
lead to n trnP Tt>ch spirit. lt i:l 
"Ufl to" tht> stmhmts lu mnkt> tltl' 
~f>nlll<' fulfiU this puqX>'I~. 
«<. "ith thi· L~ue tlw pn·~ut Edi-
wri:tl nu:ml llllll :\ l nmtgrr.. :'[('p 
bac·k and ~ve wuy to the mc·n 1wwly 
ek-ctl'\1 ror their J1f>llit ion-;. :'\ot 
:\umber on ( 'ornmttH'l'IIW111 Day 
«<. Along with tht> ~·nat<• e·ome>< Ow 
propo:>ition of un lnl('r-F'rat<>rnity 
<. 'ouncil whi"b hoJI(':< tu euu.kc- fur 
mor<' hnnuoniou~ workill!! of lh<' 
}' nl!t'ruiti!'>o. Tlw work nf ::.imilar 
umlir~ iu ulh!'r (•()tll!gl'l' ha;, iu <(.>1111" 
ca:ocs met with suct·f:N> and it i..; 
loopc-tllh:ll :<urla will l11.• tilt' oul\·o111 1> 
u l W. 1). I. A" 11 SliAAl'sliou would 
it not h<' well to lmn· twu ftu·ulty 
ult'mlwn;'! 
h~lnnin~t nrr~~h·r. J.'oUowin~t tlw pr!'-"''11- , 
latiou or tlu• :I OSlr:l!'l~, there w:"' ll l'l'f) 
itlt(·r<:-tJup; •I U..l'u~..;iorl. 
Scnnf' t•X(i'l>tiowdly inl•·~lin~ lllt'!:o-iti: 
work b !(<ling forwurtl in ll1<' Df'p:u-lm~nl 
,,r :\ l····lmuic·"l En!I;UlN•ring in I h•• Tittl' or 
:lhnp Entcm•oerin~t Sin~t· l'ror~.,..'!Or llirtl. 
l'rore ... or or )lc-<·hiUli~:ll l~n)tllll'l'rlllj!', lk .... 
~umt'<l th•• llm'<'tnf"hop of the ln.-llln ll· 
<h!>J)•, llw t'i>Uri'l' iu ~luop prat'lit•l' 1u~.~ l.~<.,•n 
hr<>nlleru,l lo in~lud•• in.-truc·tiun in c•O.·I 
study. tJh!llJ tn:Ul::\cttmwnt tuuJ 1 he in, .... ...,ti-
J!:Itiun of • hop nmJ lllllnUr:wtutmp. pro>h· 
~ n I llu.· .JcnmNAt.. t)Ut lu~t lt·rn~. I·~ ... r tht• !UU'l (t•W Ycn.nJ t tr} in<·n•rk~ ~ ~·at in!! uumhf>r or ,t miNti« rt•gi·l~r rur ,.hop 
Frhlay. ,uhjr<·~<o ,..,. tlw·i.~ wurk u 1u1 ur tho' prtH·ut 
~ \V f thul tilt~ ,J Ot' RX ·\l, ·~nuor ('ln .. ., in .\lt'<'luwic-:tl llill(illt'('rin!l, ~ e 110 Jrr nirw ~tmh•uts u.ro:- p11n.uiug Ul\'("'1 iJtul i""" 
clot•,.n 't clttrl' to .-ay wbat hamwrw<l of pl1N'1y •n•mur:wturiniC or mdlbtriu.l 
nl thl' BufT1•t Lunch hc:ld in 13oynlon ;<ubjloct... Uttrtoltl \\ . lii"hop n.nd Boy 
Tlnll !'OIIW month>' >tp;O. Tlw ~h;w~:o (' t>i1ttnc!Uird un' tu:J.i111; n .. tuoty of tht· 
<IC>C'l>ll•t tltlrl.' tn !'liS. riilll'r, lwt·aU.-;(' lubrorut•nu .,r :w t•lll<lmnti.• machirw :•• 
it st.>ems tlwre wU:~ Wtnt' di!Trrc:m·r tlw fo~o ·lto.ry or t h<' !h"'~J •'< Prm('\' :\l fg. ( u 
• • Lulmcnuon l•f LUI<' lYJ><' .. r mnehuu· ha ... 
o.f . tlpt~l?ll c•:qm·~"f'tl on lllflt oN·a- ~ pruwu a tbllicuh IJrohh·m. for the (I,.,.,!(Ywr, 
::0:1(111 11 I~ un)y fu1r, hOWl'\'('r, to :illp;· IJut 1111\\ '4.'CliiS in tt ftur WilY to be ~olwd 
grst llmt it ww rumorftl thal in p:lrl :1l ll'•lliL Bry:111~ 1•'. Chapin ami 
" The ~t'll~· uf thnl mevtin!); wa .. ~ l<l l lll'u. H. Sl()(•umh 111'1' . l'!lrrytnR ~~~~··:~1'1 
in-;titulr a (•OIIIpttli'{)r\' ln;,.titute ""~r""''"~ m rour:;llUllt :uocl fim,.-lun~: 
al lun1: 1 uh<-~ l:lliCh n.'i art;! u~ for ('lt,;•vn,t or 
nctiviltl':S [N' Of $ 10 1X'r IUI.lll, I' ttiUU!(CI'>' hy tlot> S urntl.tU'oJ l'hlllt:;<'r l•:ll'\':1· 
Tl . r II I l' . I I I hlr Co. Tht'>o<• lull··- llrl' lllrll'-1 nn,J tiu-«1. I!' i'l\ll't'C'"" () II I c• It'S I:! >()Ul\.l co;lwc.J in :t luth1• (rum "(""•litlll.<llf lli(W IWC·n· 
to llr :,11\tlll I'll lung !l~ lhr athlt'111' IJ '" t lurt y Co'l•l lorlg, anti uf o·t~n>irlt•r:lhl•· dut:'~ urc• optionnl or ut uny rotc '0 I tiiJuJoct<'r. Uwiu~: to th~ir hmKth n.nu thr 
long u~ the o.thlt'lii' depn.rtliiC•nto~ ore• thiuu""'~ of thrir w~tll,o. the cu lln<l!: ofT of 
hnr<'foot nml hunp:ry. H is !'Urt•lv 1l11• <·Xt<"'~ uuotill l u ''~".'' '' rout1tl, ~truijdll 
lb . 0 inion r tl. ~l:tj' oril ,. o f u;,, I :mcl lrul' •llrflll'c' i•" pnlbii·UI tli.;rin••l rrnm 
c P 0 - th<> orclm:U"\' nrt nr llll'l"l t'UIIllllf. !.('l)n ~tudt>n! holly thAt 1\ l'harp:l.' of AA II lti"• :m<l l~n'd~ri" :' RiJQt• nrt• rnnking 
pPr >'£'1111'l'tf'r (to t'On·r all l'X)l{'U&'S lmr.;c power ~ullmK t..,r ~ uf ciHll'kmJl 
1•f nnming ttl'th·ilit>~. c·hit•lly ulh- drill• noul dJUdu.nl( r<"-HIWI'>I. Orilt~ rmJI 
letic·s) would h(• drsimblc. rl'll.tn<'.,.,. of tlw .,..,.,.ral "'"'!.'TIS l'rullun'll 
TECHNICALITIES 
on till' Ol"'" OJttlJ'kl>l Ill'<' ll<·iu!fl•o,rtcd ll•inlt 
" •Jll"<'i:<l .lyn:lnl<lllll'h'r cl~it:tnt~l :uul huili 
ior tbi~ Wllrk \\'ilh:uu H.. :<tnh ., ;,. :< 1 
l\ork lllWlll n IOIIIC ... ri<•S or '"''~ r<'Lt tin· 
'" u•h•i...u.hilits uf pomt thinnin~t t w1,.t 
;!rill<>, :u1d if •h~ir:tb1<• what form of puint 
thinning ·lllmld he adnptt'l1 Tlwn.• h:ll-
'"'" IH;titull' ur 1-:h'i'lrit•lll r :ngin•>t·r><, u ... b<•t>n und u- " l'()tt.•i<lt'rahh• \'aril'ty of 
"JX'Ilk<'~'>' w~n.> :\Jr .• \ . (', Hurlt•igh , :\I r .\ . r'tocri<•m'C :uoll OJtffilOn regttr.liug point 
thmmn~t """"'~ the U!l{'n! mol1 umnuf!lr-(.' (;<"""It• :.mol :\lr .\ , :\I \ ' ihlwrl, S.>n- tun·~ ul tlli<t llrilk J n,•nb L. ~lm•Uer 
,\1 till' lll"l lllr,.'lltiJl ur I hll \\ \lrCI'>l!•r 
l'olytrr hurc lutotilutc llrruwlc uf 1 lo~ \uwri-
io~ in lht' Eh•t•trk;l1 D<'ll!lrtuwm, \IIIII 
Jl:ln' :tb.<lr.tCf..'< or I heir tiU!l'l"'. :\[r !lur-
L.; ·~\JT) inJt fnm·unlu !'('"'"' or I'XJ.I<'romt'nt . ; 
upon tlw tinw. h•m1wr:1tlll'f' mul p:lt'k nl.l( 
il'ip:h '"~' 11<'<'11 worl .. llljt '"' lUI opt "'Ill l)ll tlu> Cla'lt' wmlvnill!t uf ,, .... 1 P"t"',.,.. 
I'Yn>mNc·r, Mr. c;0,..., 11~~, h:.,; loc~•n Mud~·ing rMol rt'l'<'lllh• ut thl• \nwri<'!lll Awi~h· uf :\l·~·lmnwlll ·Eugiut'<'n< •hull 6 lon? mt~ro.-< 
t'IN<tri... ~uHr•nmluh~ '"ith n•f,•re•ltttt' tH in t'tt.">t" h!tn.lf"ltiug, b~ mnnu ftwiLlt't_•r .... of 
\\'o"·c-.h·r •·t>rnliti!m:< n11cl ~l r. \'ihlwrt nntconmhfl,.,. llnll rn:u·hiru• tutti huildt·~. 
h~ lwvn mliklllll' tul t':\J>I'rimt•tll:ll ~lll<1y nr 
till' dutrlll'h•ri,ti<"' n( lhl' :tluminum I'CII, 
f\:-car G Pc't h~rr~un ~ I, .... , Ill)( t h(• ,.·fTt"C~l uf 












Talking P ictures 
Pr.ices ;c- 25c 




~ontinuous on Saturday 
QUAI.IT\' AT THE PI{ICE 
0 1° TH E ORDI NAR\' 
1\anball' s :flower ~bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, P.trk 94 
CLA.RK SAWYER CO. 
SPJ.-:CJ \L T1£S IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures, 
House Furnishings. 
~ 
478-484 Main St., Worcester, Mass. 
-) 1111 wiU ><xm IX' ru-l.r.lw \uh up"n thl' 
ncllli~:ltion of tlu.- c ... ~-· illlltun. l'lt•:L-(' 
t'u.minr tbe followmg c·:m·Culh·, tl.llol "'''I.' 
'""' <'Opy Cur future tt·f••rHwo·.· • 
Proposed Constitution for the "Tech 
Senate" 
.\ttnt t.f' I. 
'fhr ruune of thi• ol'l!~mucll•>n •h:c.ll ho.• 
Tht• A-lUll<- of tht• \\ ,,.,~..,tr·r l'uh·t"·hni~ 
lu .. utuu•. .. 
• \IITI• u II 
Tht' oojN·t .. r thi, urwu•i•:uoun -1"'" ..... 
,.,. r .. u ...... _ 
l;c'C'tion I. To rn.untmn munu\H' ,~ .. 
otwratton IX'twl't'n tht• 1\lllllt•ttt lll•l~ :aucl 
till' 1-'n~ull~'· 
~"t". 2'. T") stiumlah" ~tud<.1Ut !H'I l\·itit'~. 
~ a 'l'o flrll\'itll· ltll 11\'l'llllt' ror lh•· 
1'\llTt"•IOII of stltlfl"nl OfiiiiiHil, h~ pt•tiltcon, 
M)l l\lluttw, or :H"11t•n, ' ma • :L ... QIN't\."'tc'" 
IO:t)· li:UiitJ.t(.""<S. 
!"(.,. I Toll,._ .. ,mhl, nnrltll·l"f" tuall•the 
tnlllatiClll• ami ("'I•IUIII• II[ tl11• hL•IltUIIi 
nml Ill ,.~. that n.~1onl• nn• J..q11 uf nil 
t·\'l·llt~ of int~n..,.l 1<1 t ht" "hult• •llltlt'Ill b••" 
:-;(,.., ii. To Ill'! OJ- ll hro:an.l of llNIIlr:lltnn 
In I'IW'Ot of tfL'J"U[I' f){'t\lt•t•ll t\\ol """'"'"' 
'du·11 ""' "' '"'"lt'l h~ hntl1 c•l'"'""" 
.ltmn.r· Ill 
TIW lll<'tUlX•·~htJ) nf till" U11C:.t.fl l1:!tlUUl 
•hull !It' t1" ""'I "'"' '"" ,.J:o,.,....., :u·tin• 
anti 8:-.'{l('I.'Lie. 
::.C'<'tf(tn I. 'llu· ll~lh•• lllt·rnl~·r- ·hall 
IH' till' foliO\\ ine: J'l.,.....•n• u~oJ!i .. i••. tlo<'ir 
IU'li\'f' tnf'lllbcf'l>hip ">lllillUIIIK tL• fttnl! !l• 
thl'\' hold tht•ir rP-11""11\1' ulh.-~ 
'J'ht• l'n'><Jcl~nh of thf• l'n-.hlll:UI, S.lph-
t'tnUrfl, .hmi._lr' Jtntl A'Jtiur ( 'l:t ... ~ ... 
The <'upl:lin• or t hi' l-1'\l'nll ..... , ,. TC't'O!(· 
nor.t~l lw tlw ,\ thlc•tir .\ .,..,tl'iiHIIIII. 
,\ ('ninruilll'\' or thn•• fmmthc• f:tt'11h) 
The ELlitor-in~·hit•f uf till' Tu·u :-\1~""'· 
The l>rt>;<.icll'nl of tl11• \l hiNI<' .\ ... o<'ia-
ltOn 
The Pre;.idrot of tla•• \ \1 (' \ 
Th!' ~i<lcnt of thc• l>r.un<lttt· .\•""' 
<'IIIIIOU. 
1'he Pn•:•idem or thl' \l u ""' \ , ... ,..i"-
trun 
Thr ('h('('T-l('rulcr (•lt'-'11'11 hy tht• \th-
lNie A-...OCitltion. 
Fnur "Henutono-ul·lurw," IIIII' fruru 
l'tlCh ('~.,.,. 
~~ 2. 1-::wh JllHrti:H"r 4)( t l11• ( ·ouun it lt-t• 
from th<' Fal'ulw ~h;all l>1• doo"<·n fnr thl"l'C 
Yt'-t\J"!!l m mtati4)n :-urh th;u mw uu·u1ht'T 
i-t·uroo roch yeru-
l;c'(', :1. Tlw ~ructt>r ... ot-bn..'l' -ball lw 
l'lu"<:·u for l('l'tlc• t•f ont• ) 1v, hy plurulity 
\'Ill<' lil lhl' Fall el!'CIIOn• nr thl·lT rl"'(tre-
1iW•f'L\..,~. 
~ .... I. Ench Cllf'llllll."r ur t ht• l'fllllllltl ..... 
•·hOM·o bv 1 he (''""" of II) I :l fur I h1• for-
mutoou or tlw :'l<•nnh' >htlll ,,.. nn nl'th'll 
nwmiK•r until tlu• .,.....11111 llllllllril l'l(••tinll 
or N>nate Olfil•(•r-. "ht•ll, IIIII!"'' ' "' n•tllin 
at·tiw mi'UIIJc•-,hip hy vortut• nf :-;.., 1. 
b•• ~hull l><"'<liJil' an ""•l><'cclc uu·mher 
~. ;) Tbe :a.._-.. ... M"t:H•• uu·wlw·,.,. .. h:1U 
IH' thtl:-l' IM.'r:otl.~ htl\'illfl ttn•\'iou•l,\· lo<•J.I 
""'"·e tnt'Ulber51up for" ,,..,.~luf ut lro:-t 
1~ month,.. Thl'-(' nwml~t·.., •h:<ll h.'\\'t• 
:lit r1Jtltl~ nr membt'r-llltl ""''''' thiN' uf MtfTnolt~ nntf of hol.tin~t 111larc• 
.\lrrtl'l.>: 1\', 
Tlw olh<'<'N of thi~ org!lnir.:aluou ~lltllt he 
n l'rctoul~n1, \ 'icc-l 'rl'-id(•nl. l'l<'l'n:ot:trv, 
·' "'-"''l"tllut :-4'tTetftry n11•l ,. Trt·H.··un:r. 
1111' dull!"< of llll""' nlfic~·f' ,ft:dl Ill' tho• 
U•ual OOC'< :>n<l !\l-.o I ho· fulf<lll'lllft: 
SN-tKtn L Th..- P~l•lt·ut, c.,. m ("&...,. uf 
"'"'"n~· thc• &t'1intt·f'n~~lc·nt, r r., tht• 
\ tN~t>rt"kl~nt, !"t'!"n·tou') Tn ·•·un·r, :'ctl-
•ur, Junk.,-. ~pht•ffiftl"(t ur f '"n....,fJmo.n ( 'J.:-...,.:. 
l'l'l"tdt'nt m the o,..l<'r O;Ulll'll, •hall c-.111 
1utd prl'>itl~ nl :til mfL,, " '"''"•K• of rl11• 
Hhtdt•ul l~ltly. 
HI'<' :!. The l'I'Crt'tllry "hnll kt'<'fJ 11 
l'l'rRfHJII(<k rontntntnlt nil nntKtrttcm di!'-
fltnlt• of iutcrcH to T11•h m1·n 
.\.Irrln.r. \ 
111r ofhl'l'l"' ()( tlw 1'<-~Uitt• ,fJ.ill h<.•t•l•"<'lf'Ci 
m tbl' Collm<in~~; mnnnt•r 
~lion I. lloe ofli.-·r- •IUIIIIM' c·k ... !e.l 
fur ter= of one yeru", 1 hr uuou:tl t•IM-IIIIU 
II(~·Umllft tJurin~t thc• "'""JIHI ,., •k W Oc.~ 
tulx·r. 
~. :? .\ per-on dll)'.('ll 1111 officer or 
T CC H 
\ llTll'l.l \ I. 
Prun .. intt (nl' tin:uv~ .. n ... ,, tw~ lllSat~ t,,· 
lhno;'-fHttMh .. \Uit· !II lUl\ U1:liNi Uh"'''lll~ 
"hic·h ha• l•,·n :ulw·ru-.~1 "' !c':l•l rloro,• 
(b)·~ m .ttl\'tUlf't• h ,y nnl it'\ .... un ,11 llw 
,.,l't·awn&l hull••tm hut\r!l"' u( ""' l'•·h•H•I 
l;ul'ft •1111~< \'loh,f •h:Jlf~t• )l"\'i"f UfKIIII';I,I·lJ 
Chi,.~ rn•a•Ut\' JlrtlJ>OrtiOiml 111 ( 'l.o-' 
rt~l,.lt:UhUI 
,. \orrwu: \ '11. 
\11 tnt,·tu"!" n( llu~ ~·u:1h• t'\("t•J•l 11u• 
:mnu~lmt·dtntt h•r (•fN·tlt'fi 1.f nllu.,.•r .. ..,J,.,JI 
I• hc·tl .ct tlct• oli•c'reli"n uC tilt' l'n'><i.lt~ol, 
11101 h• •hall ""~I oil ,,,._,t toll" Ill('('[ IIIII. Ill 
f'\ t'r\ fUUitf f, ur llw .od_u ... t \ t":lf 
!'(~·II•Ha I \ (tU••nun ~lull t-.:tn~~ot~t uf 
' nu•mt.-·r- ut run· lllt"f'lln~ t·\«'t·ftl ttw 
uunwclnu~·lllll(. \\ho·n ttl •lt:cllo·•u"llllllt• 
1l ~IIWrUHI, 
\111'1< u: \ Ill 
'l"hp fiU·IIIIH•,...., flf tiH" ti~l :O:.·rwtt• "'h:tll 
lttiHJ1t "•UIIIt' Jl •fltl!tUf"Jll III"IJttll'' \l.hil'ft 
.. fl:t..ll IM• " •nt uuh In· 1111 .uiJoC r ... uf th~~ 
~·IJ:th•. • . 
\ICTtt 1.1 I\ 
\II\ u[ llol' ull~•·o • oi tit• '- II I Ill~\ 
I•• n·•':lll"l HI 'I •f-.·LJ flU• lth t' 1111'1 It\ 
th·t• lltt·rui~T'-1- ui lht ~~·o.;.,lt·, ''"'' nt•ll•: • 
l"·m)t f.tl\t·n lu t·n·n· nu·mh~·r h\ n ,.,.u• 
u( l wu·t ltinh ut' l fw rltC'rnlto~•r" u1 t fw ~·uat; 
.\ ttTII'I•I• .\ 
\uwuthm·u, ,. lu lht ... ("uno~ll111tiun rur" 
nriJ(iunf•• Ill tl ~·~tat•· Httot'IIH)t. uU.\ ( 'Itt"'~• 
IIWt•IJIIJ,!. ttr :l J< m·ult \' lHt."'t•t iutt \\ Jlf'U 
tlu: prupu~ .. l UJtwwhnf"nt fta.,. n· ,.,,,"off n. 
m.tjuril ~ \'tth• 111 c It•• t",.'·'· m "fud1 11 
r•.,.-mah~t. tUtltn• u( th .. "t.l f.trl t~~!ut.ll he-. 
-.r1\t·t~ tht• ~'11Tt•I·Ln uf tluo :0... U!•h• \ 
m.L" m·~·lult.t ·hall th•·n l1<• c•·•ll"l "hu·h 
nu·dmK lt"l(.l'llu~r wuh tht• J•h•J.-•:o-t .. l 
:cuu·u•lutt·lll •lo.LIII•· tuln·rh•"l ..,, all rho 
!!<'lll'r,ol hullt·lln IM>:tnl- uf 11 ... "'"'""'' ut 
ft•JL"f thrt"(' th)ot lwfUtl" flU' IIH .. •tiU)t \ 
""'"'turd-. """' uf 1 he ~~ uol1·1•'- pt1•..r•ut 
nt I hi• 11111• · ntt•·l iug ,ft:oll "'"~'' tl 11• 
nmo•nlhnc·nl lc·gal. 
\KTtt u' XI 
.. J'fu ( "uu•tttUIHJII ~Jwlllw-t•CifH•'I ty,., (1\i 
in.rw .. tlatt·l) IIJ .. ,.. rJ.tifi,~.auun 1;, 1 tw fuur 
1'""' •.·nl ('Lt, .......... tu\•! tlw J·".u·uli\ . ltatt· 
fi•~•ttun •l••llltc• h) ua>~juru~ ""·,. 111 ,.,.,.b 
11<.111)' 
s.~·lum l , Tht• dt~·tum nf :c I rc•hno.1u 
S.·n'"':r-llt·Luw• h) •·•w!• ,;ut·.--,,lm~e} rc •h· 
11111n ( 1 ..... , •halll>t·•~>nl'ldl•n~l .o nit,,.,.,,, iuu 
of 1111" Cun,lrt nttou by llucr ( 'It•"'· Thco 
~nntf' ,.11ull Pttt•h ) ear Jfl\'t• tu 1~\'t•n 
Ji'n "'htn:Ul hi\ ' l h·~ .. t.rat iHn l>.t) ' a t•up·\ 
of tloL• ( 'wc·lilnll••n. · 
Ttll'h :-;. nut•• t'Ol.rnumt:C·-
f) )I ltt'"l.l.l 'f;l, <'h:urru:m 
1. I ' C'uw", ' 1:1 
0 S. l'llltTt;R, 'IJ 
1•. ~· -r .. "''r.T •• t;l 
H. II. '1'111'.-('oTr, 'Ia 
I\ J ho;r,l.&>, l'n"<., ' I I 
II. 1-. I\.M.1~, ' I I 
II. I. TIL1~1' , ' I~ 
\\ ~ • .t\.NTIJU."l", J•n.~., 'L .. 
J.. I. ,\I 'lRIIL&. I'n.,., 'Ill 
1l1•·n· >~ill It< n lu ... ·tin~t .. r tho· ~ l cdmu­
icnl 1 :n~uu"t.·rUIJ< N)f'h"'L.v m·\t Fra·b~, 
\\IWU tlu· rUiutull ~·II'(.· IUU or ''"'l"l'n4 rnr I 
llw llt'\1 y1 rtr will takt· pltu•••. r'•~v • •rnl 
""'""'r' 111 1111' ~1.-•lnllll<''tlll .. fl:otlltwlll 1\lll 
fri\'f\ " tli ... l, .... irul ur tht"ir 1h\""'" \\urk. 
1•:\'f·r~ uu~·l.:uur ... hcmld Jttn, IH 1~-t• pn~ ut , 
T I:Ctt \S '· H. STHL 
:\lf'llahr·r 11f \\ ••rn··lt·r Tt h' l•.t"·lo:Lll 
nrnc· ;tnt! •uh tllult~ will i~>unw~ Itt tilt' 
C ;ramtt• Stal•· nt•\t !'"i-ntul"'l.1y ,.,._kiu$t rh 
tiH"Ir tlt-.lil ••iuu thtt ,.mwll h1wu u( J)ur-
h:cuo. llo·n · tlo•·.1 will <-<•111< 1 1\llh till' 
11· uu n·ttn,..lliiiiK 1),., '\'ew llcrnp·hifl• I 
..;t:\U C;.,IJ<"\:"e (hr •llp,.,.tn .l'\ ft\ tr t fn' thu• 
rntu1•J Tim ... ru.r dti ..... '""" Tc.,.J. 1&11!-
bl-<-n natlt•·r """"""'"..rut un '''" ''""'''·'" di:unuh•J .. r ... r :L.-.. n• thrit"· can• t·,•ut·f·rnnl: 
hut c·un ... rcl· rmsc. th••luujtt,l tutw md ',..,m .. 
vfnirnc·o .. umlt·r whido tlu·y trniu, ('apt:iln lht• ~·nntc ..h~tll nut "'trn• tn "''!OI'Iute III~IUOOI'tlhip until Ult' rml ur hill h•rm of Fl'llllt~ll nnd lu< Ot!'ltl'Cjfft.lion """~ ·h<JWII 
olfkc. J "'' W<·ll nnd IU'f' th··•·rvin~ of "'"''t 
~EWS 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
115 ,\\-\IN S1Rt:t:T 
(Otlfln•it•• F.a~tlln'•) 
TYLI H HOE:S 
and HO IERY 
for Collcl?c :\fen 
BILLIARDS and POOL 
Light a nd Room) : S Tables 
C'. ) I lll' IUUt'K 
ret ., P~n. S"-'J 
THE TECH PHARMACY 
n. F hi I IIIII fl. l'hortn. D. 
l'l e:tdqnnrters rnr Orufls. Candies, Cigar,, 
CiJ!'llrCIIC.S Ne'"f>:lpcr<. Su11iuner1. 
Spc!<'lal 1Ut,.tl6• to \\ . 1•. 1. meo. 
BOYS 
PRETTY GIRLS 
Good Cold Orinl<s 
Icc Cream 
and American management 
Tynan Confectionery Co . 
69 M \IN STREET 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
25fl M " N STRt:CT 
gfpollo 'ttbocolatts 
In ~~n<!f )llexrt 
C. A. HANSON, Druggist 
107 III O III .ANI) ST. 
STUDENT'S SUPPLIES 
De-b, Book !Lirk cnd uniqu(l Nov· 
elty Fum1lnno al nocnrd prices. I 
See OW' FI:1L Tnt> U..lur at 5J)t'<'~<l 
Stud,.nt'• Pri•'f' • • • . $7.50 
I If your lnndlad) needs anything I L ~ecomrnend rcrdlnrulds J 
Boston IV or<·•· olt-r l'it<-lallltl'l( 
247·2~9 \\nln Street, Worcester 
Com~r C.mt ro.l Stn'Jl.t 
l91aza. 
FIRST TIM£: II I:RC 
\\ cck of :\ I a) J<)th 
The Poli Pia yers 
Ill a pia) of to-da) : 
A Buttcz:rfly 
on thcz: Whcz:cz:l 
THE G~EAT COLRT ROOM 








CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
E.t<>bli ~ ,J 18. 'l 
WnrceMcr Shop .l PlcnMJnt Street 
Trlrpltun r .. r I'•U 
llundle• Called r11r nnd l>clhcrt'd 
Ou I ,, J, \\ "k ia doe III'S'I 
You an rrly on I .cwanJoo 
DURGIN'S 
}ttDdrr anb cti>pttctan 
56H \In in St., upp.the Post Ofli.:e 
\\ t· ~'11•1'1) T ... ·l, m<:n wtth 
U.\:\:'\J.ft-. I OilS 
SE.\L.'i :-)1 1:1:->S 
LOCKL"IS I'J .>\II·"· el<' 
Jewelry nnd ()ptk.11 Repnlrln& 
promptly and anlldnctorily done 
\ mnn .rt•-ft I"'•"'" r .u\11 ,, ·h.U&Jtt 
hum tl••• tl""ll!ll .. t \'It • h( lu11•l ,:• •nr lhr llw 
uwu1ut1 u f~"P."-lunt rt N"t111 fu I.,. • 11h ruu· 
lt111•,n ... u( 1ht- uu" n·tJrmc fn:. .. tunau ..r,~ 
'\c•l cmh L .. 1ft(• lf'l~.,. H( t•Uti tl fi\IUU"' ht 
...... ..-un1•l• .. h alu .. l~•• tla(<~ .. 1 .... '"'""~ ,,,}.,. 
"'"~"' 1h31 tlff•ir .t.~Jfl)i \\Ill IN· t"ZliTif"'i tt\11 : 
ft•r IIH•\' h.~\'t' a ln'lllh ,., ... ,,.., t)o,.tr ,.,,, ... 
mttl(i..., •f••• lua\t~ 1'""'nnu"l tlar·tr •hJtu-~ 
:tDtllon••.:ltt th•~r '"'""""" '"""" till' da,.. 
nool ""'.' IUMI llto·m a•l"j"''l llr on .. tlwr 
,.-on(- tbf' '"11-tr<ttnl! fn • 1111• II h!l\<' llln'l>Oh' 
..,..~ .. ·tt~l 1lw fre•lun11n • J>• 1m•l l•,..t••r fur 
""'' '"""'· l><·noc a lilt I• "'"""""' .. r pn~ 
\'lt.U.'•: e·l.u. ... , .... i.n tl~ii> ""rk 
11u· IM••I•'T' 'IIlii• h "'" ol lf(llf,) o·h~o·ll~ 
b\" l.•tko· I. '\ :tl. ···locm i- o·l111111,.1 tn 1,.. 
,.\_,.,"t .. tiuftl~ ani.:-ti•· a ... w•·ll n_ .. •I'I''Hpnah• 
TI•t'T\• i-... lauwt•\'t·r. \e•r\ httl•• tf("\ t.,ttnn 
fi'OUI th•· u-,cl.l "'t uf n•lo"'l'""''''llho·r"m 
...-bwh till' nl"" o~•llu·r. lllll-1 fullu\\ ll 
1,. 13<-u~h. l\1 II To.L"' ""I It \\ \ uun" 
Wl'nl tl1•• utfwr UU•m)k•r'JO Hf I h•• I'HUHIUftt'\ 
who rud<'<l 111 l.lt~l~lnll tho· /"'·ll·r 
A" for tilt• '"'I"· tlwy "" nut !H' t'IJI• 
tlti, t-tnniu~t v•~or. hut n·ol lw•·ouul11t ,..,n 
hn t• nf" •irioibtr ,,,.,,, HI lliH·f' \\orr• h) 
t.bc ( 'L~rL. (n·-bmo·ll T lu- ••lUIIIJll' i.• in· 
tl•>t• l "" 1'\l'<'l'<lin ~~:h ~~·~• I on<• nnol ~"""" 
u firw -t•irlt u11 th•• ''"rt .. r t lu• pr• .. ••nt 
fr!.'!!htn~n . 
T ht .. "hau~·· hu..oi IH<>i•n hnuuthl ol.Hnlt n~tl 
ht~JUI-.f" l ht• ...ClfthultltiM.,.. h t h11 Jt_t•• IIIIUII-
fte:-tin,:tUUJ J•it:r fnr I )UN' whn ''"' h • fullO\\ 
m tht:ir foot~u·p"'; tun rntfu-r. IH"I'HII .. ,. 
lh<'v n':llilw fn 1111 tlll'rr tiWII<'\I~·no·n••• tl11• 
\"Ullw ttf I hi."' frt...,h ttUut f'll"'tHIIl HI tlaut It 1"' 
I}Jt• bt-.t tul':lll• Iff 1{1'111111{ 1\l'llll:ollllo.l \\lth 
roth 0 1 ho·r nml IIJII"'r t·li"''"'''"· C l( .,,.,,.... 
1h.c. kiN t l~l nut hrt,.tUif• "itl1 1lu• t·l'"'"' 
o( 1910 fur H luu h-.11 hl"f-..rlltr for""'"'' 
lUll('. nlt h•lltllh Ill thrm r~u- tlw • r .. t.. 
of kmdlwt; lhf· "JW'K. 
... \ th:tn~:"•" 111 tlw ,,rMJulmJZ, ru .. tnm l"' 
not tit(' onh ........ 't. tl~,t tloo• r ............. '''""' 
for they af.,., lli•Jll' tn '"' uhl•• tu •l.lrl :o 
new l...;.('tl<"t", thai nl h:t\"111!1. 1 "l•'<'r·ol h·ol 
fur ~·uphomun.... TI1fl n •··nU f•·m• 1h.:t1 
tht'l'• f'\'('n rt1'11-r l.·mp; ~>II tloc- 11111 • ~···•r. 
nre far fr<•tn l.nn\\1111( .• 11 m•·ll no tho·or 
.,b_.., nn•l Jwll<'\"t' tho• ,..·lu'fno· 111111~1 lll'll' 
OOl thi., ~IL"' Ulllllo·t.,.)~ '\11tlu1oll olo fi. 
rule ba_, hn.·n ,,,,.~1<'1 ur••n ··- ~ ,., hut Itt 
tlu-ir hL•I ~1:•-~ nu,·tinll ol ~<a.• •1111$(1.,.11'1 
thai "'-1ft M'lffl>dn luu. "irh n l[l'n~- 'lh 
would ))<' ,.,..._. uol.illlohlo• ' rl •o• h:ll~ fur 
tbf• H.H i' lnt·tt, hu\\t•\·•·r, hn\'1• fw..._•n uln•·hl ~ 
"''IN•tl-(1 ttntl \\ rU two u( •lt'f'l ltl'>\.1· o·ulo>r 
w1th n l'rtm."'m hu1t<l ltrtllllltl tho·m. On 
ltlp, lhl' IINinl iiii\IJIIIUIIh n•J llltllllll ,.j)l 
l.e<"J) guanl It h l'l<nnl'lth:rl 1),..,,. hut• 
shulllw· """' " uu!ll lllltl·l '"'"' h111 tha t llw 
red bnttoruc tnn\ lw• n:,,.,, ... l nftt•r '"" 
11thl!'l1r vi~tori1:, :11'1· wtm \ 11 olnulot 
tht> Cn"!'lmwn '" lw• "ill t~ l u lll ,.mfurm 
"ith tltis rull'. 
lt. U. P~n01 w:1• i•hn il'lnn n uC till'"" "" 
ruittttt· in ,· tmT~· ur 1.wttiuJ.t •11• 1tw .. rn""h .. 
llltlO ~up·..," unc i \\ H:dttdt"(l f .i~ UIH' IHUII rn:HII 
eaclt divi""" · 
\l l..SIC\L CLl·llS Cl osr Sl \ S Ol'. 
.\ hhQuJ(h hlllo· ont·nlltoll hn• h"·" m:oolt 
durutf( l l •t• ~\·t'lir t"4lt tt·rmnK 11w mu~w·tl 
tlub.-, nt·vo'11hl·lo'• till'\' h "'' J.,.n "" 
lll'tiW IL• t•\'t·r ru11l loa\,.· nul unl~ l.qu 1111 
lhi'I>B.•t "'1t11latu1no•f tlw ,.. ..... ,, n• :1 In· 
mat fii'JI,IIIII~~tt<•n hut ltl .. o lr·t\t' funn•Ju,J 
intm·-ttnl( o·ntt·rlu.inmt·nt• •lunruc tho • 
~ .. )n U<l\\ .~ .. in11 
Frfll\ll•·inl olrllu'trluo~ :uul b~t~ uf llmt• 
IIS\'t' l.11•·n 11o .. lr.trno I' in tlu• '"'~ oof h•ut~ 
lnJl:- hut ~·\ i•r!tl ... J.urt t.Uf1! \\t'f'\'" ·•m•n•'"l 
by ;\l.iRU~ft'f' h arh, nil uf "l11do "''" ~tlf"'f"f....._ .. iul 
, ,.. fir-1 N•nr.Tt .. r tlw '""''" .. u.. lu-~1 
on J111111~· Ill \llwn t ho• t:J..,. C'hth 11111! 
On-Juo,trn jo>~tnol'~o.l Ito l'r:ornn•a:.h:un tu 
pn':"(:Jtt ttu ar rnu .. walltf)tlllu~ tn tlu• ft~nn 
rtf ~• (-.;Ult'f'ft Un•l•·r lltt· JUl .. PI""' u( th~ 
Fnuumj!b:uu llr~rlo ~huul . \ lnnj( I'"" 
~·n f1)ffilln .. mtt fuurt•~·n p:uf~ "'"' kl\'t u 
:ond t·nju)"hl h) .111 r>~m·ont~ ft~ll•l\ll•ltho• 
N>l\l'<"rl. t lu· nllt•i•• fnr wlwlo l•·m~t fur-
ni~ho•l ll\ 1 h<' nn·)u.,l r:o 
On \ (U't'lt 1:!, thi~ olttlt• >lW11k• f~>r tl-.•lf 
to th,.,... "ht~ "•·n· ftrt""i·nt. pnu·lit"1•1h 
tlw nnh f'l·:tl fe·dt floiN"i:.tl ,.,.,.," lt'\l'ht"'n:t .. 
••f lh(· \1i~,.,.,. o~<••·um•l l'ho C~l.-• t 'lulo 
tlnd ()tt•Jw--1 rtt \\t·rt' tlu• hcJ .. t .. , tlu· ttt'i"W-UJta 
hf.uu:c l1wwr Jumu:tl , .. ,ne·Prl u11•l thtnf"t\ nnd 
tht•y rm• ... ·nt"l :on 1'\ln·nt~•l) ••uJn~ahl•• 
TECH N EW S 
nou-i•·:ll P"'"r;uu whi•b \HL• r .. u ...... l b~ 
claJWIII~ w tlu• lnhc'Jratun. 
\ ""' 11 rt"'"'·tvhJ P"~ll wa.,. ~t•v.-·n h~ 
tlu ··unc :"o(tC"tt'lH- a munO• l.UPr tnt .\prd 
1' in 1Ju ,djun1in~ tcJ\\n ,,r \\"~-• Kuyl~nn. 
lie-n· u••t onh· ~\a ... th•· uudit rW'f• l;lt·u ..... l 
"''" tl>l' ,....,;...rt ln\l'll bu1 nl"' ern thr 
uchf'T han•l. cf..t4• .. t- 1\l.u WMJI fnlm ht'l"'' 
\\I"""'' 10\T'f' :t J!TWUI n--t"f1t1i•UI hy th•· \\~t 
1-l.tt\ L ..lun utann!!t·tnf·nl in the funn of a 
~r·•;.• r ...... 1. 
Thf L-t .... l c•onu,, rt u( 1lw "'t"'!L-.()0 in "h.irh 
,, ........ ,, .. , .... 1 .... ;,.,;. .. l>:tl'tUojl"''"'' ....... . 
l11·l·l ••u I rid.~• o·\"l'lrinft. :\Jny '1. wl ... n 
'''"''" tlurn 1'.~-b ll'l('U ll·fl ·\\ nn'f"ootf'r, 
\ lB th• • t"ull:-t•htl:ttt•l. (cw ~t.rth Clra.ftttn 
J"n,Jo'f' lhl· l\ll•pio'<- of thf' (;ntfi•IO Jh~l 
:-.tl,.••l tho·\ 1-'-"""'fltl'l " l'flnl't·rt wt'll 
""'''"'' hy ,,u sm ... ·nl l'ullowin]l tbl.• 
r.m•·, rt . tl.uwmlt wa.._. Pnjuv,,l in "hirh 
rn•l"ll uf 1I••JI'!t' pn .... t:Hl :UtCit~ip.autrtJ. ~VPr­
:tl To~·lr IIH·n tltlt•itlt• uf till' nrt'ht..,tra ur 
~tl••• duh \\o·re ll'mtnt'<l to attl'nol tb•~ 
1'\"l'llt. "'"''' ,., .... , rali.m~ frot•n<l-< or tlu• 
fmrt•r .... , , lUll I t lor f''qlrP..~ion h.• th('nt nr 
tlu• II'"" ' timt' •·njuy.-1 •1><~\k.• '"'II for thr 
o·lulo nnol tlll'rr "11rk. 
Tf1i, ''1oar tttHlr11'tttl work h.a.. . nnt hf'N& 
ft·••lur.-T •turlo· .• , nuu·h ••• u~uril hut w it• 
~'>h'zul n 1hn11~1t· ttu:lntlt lP ffiu"'i."'1 lntt of 
H T :o;wnllnw 1111ol \. \\ I'No•r-. 1•1 lt•nnrt 
II T n tll 111111 I> l'nrrllll-oilln, 1nol l••n<or , 
.1 I. \~ 1'11\'o•r nnol (' I. Htonus, l• t h:t.•s: 
ttn•l E It 1\u.rlo mu l \\' .• 1. I.A·huun·Pnu, 
:!1ul 1•1\rl't Wllh b Jl ~nrron rl'f":-ti,fin~ 1•1 
tho lli:UIII. lut<l••·n C~trnll'<l nnl lht' ~IUUll(l' 
Ita" prodm-. .. 1 \·t·ry ~ti ... fal'tur) ~~LI1"" 
Tlll'rr hi" r t•IJII•f nut•lrll' wurk <J<"<'UIT('II 
"' ,,,.. ""·' ll:Ull"l' IIJVO·O loy )h• \ II 
D:l\ \\ho·n•11no• uf tlll'olrnwinll•·anl- uf th•• 
1'\t'!lllol( '"'' "" •luuhlo• •tttarll'l It' f nnn tho• 
\\ I' I . C :1«• ( 'lub \\ill •1111(. " Thi> -.:ttlll' 
!t""'l' .. r nu·u '""•~'lin llJliM'lU' hdoro• tlu• 
pulohr Ill''' :'wr·h~ ofto•mtll•n in llorli· 
t·ult olra.l lLtll l!ll.w.: l•:tr1 in till' :-p:uu-h 
\ \ .r \ •·tt·non- .... ,_ ... .,,. l•• l.M· b..J·I tllf'.w 
l'•·rfMp ... wr h·n*f" nn CttrtN~ ur t•·qw·rt 
!IIIL'frl:tll• lwn• at Tt~·h. '""' · tW\'t•rthdl---.. 
urul,·r tlu ut•li-JM•n"'=.ahlt~ "''rl nf tht•ir 
)t,.tlo·r-. f)on""-1 l'urrin~Oil ff\r tlol' (;) ... 
(')o(h nnol ll.tno~l (: :-..olll~lt·r- f•·r lhr .. ,. 
du~tr:o, uro•l lloo• unllriro~: t•lfurl., u( lht• 
IIUU~'Jlt'l"', Jtu• .. ·ll Jurh an..J [-::.,.)(' 11onUI• 
;t.•. rt"'I"~'IIH'l~ , thl' lllll•t":~ l'lul..., lut\"(• 
in Uti \\a) ,r,~,·ta•·r:'l{'\1 tlunnJ[ rh,.. ~ ,,Lr; 
l1111 un tho• utlwr ku>fl lcwt• ;Ht:oiro.,) 111 
J,,.,.r "'' •~I" oJ if nu• " big!u-r •truo•l.onl 
1 hau t•n•\ iuu .. ~ lO::'-"-
Tiw \\Hrk ur th~ u.:rrlu-:-tnl ulhiW i,.. 
'" orl h~ u( tlll'lll iun Hn•l -hould not It<• ft>r· 
fthlll·ti fur t1 \\'L~ tht·) ~hu httiJ)I"'IIu mnk4• 
till' To.·h :-;)1.," " ~I TF.Cll ~how nnd 
n , .. ,.,., ... ..rulum· '"' w<·ll "'~ '"''"K ttDI' 11f tbr 
th rlll("llh;\1 I'OIIIrihuto•) In lhc li'MUI!) ~II·· 
,.,.,.., uf llu• T"·h Htuui'"''-
T hnlll)!h J!l'llolunriuu thi.~ yrar thl' ,.,.;()oo 
t•mtotm \\ Ill """' •·ahltlJ•k· mnlrrutl but 
1twrp !'<-ll ll r••tunin .. 11lt·ut~ uf 111f"ll un t lu~ 
II ill \\ hu, if tho•v ltlkt· tlw "ffll It' intt•r("'l 
Ju lh1~ \\'uri.. J\'"' ~c;tnl' ur IJun~.· \\ hU HK- nh\\ 
nhnul lu lt·n\·1·, '-':m mn~f' ne--xt J'"(•.nr'r- dub~ 
a .. -.uc·c·(·~ru1 '"-"""' 1 hi .. ~-t'!U''~ ;oo;urd~· tlw 
lmoh·~ fllltl 1111111~1'1'" '"" Co.•l Jll't I~ 
pn111ol thut 1lu·' ltn' ll'lo\'1111! tlu• <lf'Jt:wi•:o-
t 1011 111 \\ hlt'h tlio•y h:wr 1:11"'""1 m :1' jl;\~1<1 
1f nnt ho·tto·r t't•n•litiun t ll!UI t>o•fun•, 11nol 
tlt11l tho·) h:~~l" LU'}!t' •l1ar.• in :U'•">mt•li·h-
1111( thL" 
Tt:CH'I:IC<\LITI [ 
I'm I If •• 1••1r .!) 
loo-.<1 1n 1tm~nt '"' 1111' o·llic•irno~ t1f "'·~!. 
Tin~ i• nl~.-. n ,uiJjt"tl upun u-bid1 A \:t.rit·t~ 
u( t 1111fUUO J•n·nub :W•I c•( llih.'n...~l h. tlw 
t·namf't•rmt (rnt.-nul \', 
Huho rl II . t~••l•l""l '("-. .,. ln•l nH"I<•r 
m l'b~·~, .. tll l'nnn·t<•n t·nil..-r--lt~. \lr. 
(,,.J,t.l'll ,:r:-;.ltL'\tt'll m thl' """"" m (;••n-
•·rul ~It ''"' at IJw JJt ... IUtlll' ~lto~'1•t.:t.h.ltuJ.! 
'" l'tu·l~- ( tn &rrn«-lnation hf" t•Ult'n'll 
t'Lul. ' 1 111\"l',...lt) . """""·im: hi- \l<t·lt·r'· 
tlif'i!f\1' '" HUf) t\U\.1 hL .. ll.K'lt~to- ,1.-,u-t-"'t' 
in IIIII 
11 l1' t•f utlt'tt ..... t •u umn~ In nnt•· lh·u 
rutrlll'r \ tl.in"m nf Tt~·to·~ hn...,•h,,ll nirw. 
\\ hu 1111.• IIN·n laid 1111 in lht• \\ llr.......,tt·r 
('1t~ llt):o..lUI:d (tlr 1lw p:a~1 nlntuh ''uh u 
ltrnkt•n lt"U , j ... ltnw.trt .... ._iue: tint•'.\ .urul uu-
tidpat~'"-~ li(t•ftilllt Htll till l'nltdt('"' in 0.1 rc*" 
·'·~-
~ Films for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, and Supplies 




A Base Ball Bat will be given to the 
first Tech Man making a Home Run 
in a regular Game. 
HAIR CurrJNG 
"Tech" men. (Of' o ClaSS) llarr Cui. lr) 
FANC\ 'S, 5 1 Main Street 
J. II f'•"«"T, P-. 
L SYSTEM 
CLOTHES FOR YOUNG MEN 
$18 to $35 
H ave made a three-base 
hit. Their batting aver-
age tips the top. They 
are cool, they are clever. 
They get over the ground 
like a "big leaguer." 
They are exceptional m 
style and tailoring. 
Come in and look them 
over. 
Kenney-Kennedy 
THE Ll\ E STOR.E 
401-403 Main St 
Plent) or College Men here 
to sen·e you. 
TECH LUNCH 
1·\ ,,, r:, .. To:rt E •. M. w ... t.C,. 
b•l~.bh~ed 187.5* l noorpor••,..J 1003 
F. A. EASTON CO. 
'II:W~UC,\LE~S ••d CO~FCCTJONCRS 
Cor. \hie ••4 PluAol St.J.., \\ orce.stt.r. M•o. 
JA.NU \.lJW.Jit.:U. Our-an Wtta:t..a • 
Jc> I P E R E P A 1 R I N G 
OF E\T.R \' DE."CRIPTJOS 
SPCCI-\L PIPCS MAOE TO O~DE~ 
llall Cigar tore, 11 ::\lain lreet 




One of the fines t sanitary 
~hops in the countr)' 
ALL M ETAL AND o\IAitBLE 
Room 342, J rd tloor 
PETE~ TURFFS. Prop. Tt'J •• Park llSJ 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.....1'uc F•u-.•·o•n~, Prop. 
O R1ce in l>nrcel Room. nrrl to Rncrace 
Room, lmion Station 
BAAA"g<"l'nlltod for and Dl'li'·~ promptly. 
~ir>t-C'l&:s Un~k.$ and Coupes ~'umitbed 
for \\' l'<hlings, Rl'reptioM and Calling. 
Taxit'lllli! I1J'Id Touring Cars for llire. 
l n ion Depot Telepho nes, Park I:Z and IJ 
Slobt<. I Pl<d•••• St. Tel~ Parle 14t 
WATCH OUR WINDOWS 
for special short time offers of 
regular goods at lo\\er pr ices than 
you can bu) the same for an) " here 
else in Worcester. 
The Jones Supply Co. 
11 6 MAIN STREET 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET J 
A RrCOB,Chma 
"Echoes from T\\o Re,o lutions'' 
E. J.:. Jl "LL, \\'LD:-.1;.,<0\V, i.l.'i 1'. )I 
M u,ic- Rcrrcshmcnts Reception 
For two WJU>< tlw Tt'<·h \ . .\I. C . .\, lUI.." 
ht•tm tl'.)in~ IIi gt•t :'- l r .• \ rthur Ru~ or 
Hluwghni, t"lwm, lw(c•rt• the '1'.-·h •lud<'lll 
hod)", but1 owing to tho IU'':tl th•mnnd ror bl!! Lime, M\'C D('\"t•r llf'('ll ehl<' (() •UI(I!.t'-'t 
II cl:Ut• lhAL Wt>IIM tit lOW hL, >'l'hl'<lull'. 
)fr. Jlu~)l l' lUI<' or till' IH"I •(l<'ftk~ OU 
tht• •llldent lift> in 011na ~nuloblt· in tho• 
t•uuntf3· nt Lhb tnnt•. Fur s numb!-r ttf 
\'t'Ml! be hz"' l)('(•n th1• ' allunnl :-:tot.lmt 
f.:.'f'J"('IM)· or Clunn Th~ pzllll t•w• yror-
lw hw; ~n on 11 l<·zovr ur tth.,.•uce in rhi, 
~ountry. Al 1\orthtldtl "'" Y<'Zl~'> 9)1:0 
111111 :tWtin l n.-:~ Yl~tr IIH• Tl'(•h delt'gntiun 
hud the priVill'!(l' O( ht•:trlllg hi111 II lllUIIlX'r 
or lltrle> and l~:trm~l to n·j,~lnl him tL"' 0111' 
or rhe Jll()t;l brtlli;wt lllloltltll'll<'th•t• '"''""" 
t•N or lhl' ~t ...... r.·rl'lll" II('Jll'(' the 
I'ITort• to JtN him (M T1'C'h 
\n unllSU:llt'Umhmnuon ~·( t·irf'UJtt~ttl.M­
,.., hrm~ llugb ln \\ .,,...,..,11·r 1 hi., >H't-k a, 
I Ill' !(UI'>l ur lhl' \\ lll'l'(';tl·r Twenty-four 
II our Club. \\'ith huu "ill ~I-<> •·oml' .\l r , 
.\ K Turu~r or ( 'lnltunhua, .\l~~wo. 
Thruugb lht• rnurte><y ur the Twl!nty-
four !lour C lub, \\I' tu~· lthlc· tv hnve bo>th 
:\l r . lluSJ:h tmd ~l r 'l'urn~r ;IX nur g\11'-l~ 
on Tt'('h Titll \\'e<lm,..lt>y I'Vl'!llllJI. i:'JX•edJ-
L"' will IX' gi\'t•n '"' hoth rurn, mu•i~ ",11 
I><• run•ishl.'<l b) tilt' T~·h Orrha-Lr.. and 
0.-tt·Ue and tho• \1111 II<• fultm• .... t bv nn 
mflli'ID!ll l'lll'('phon, "ith n.fn-...hni~nt• 
1111• ni<'C.'tmg will IH·I(in llrumpt b :u. I .4;) 
P. :'-1. 
Fo>r Ike. <tl!lpp)· ~fl..akmg (Ill hn•1 "111<11-
I'V f'OUOtrt~ for nn t\vc•mnct of ~Ntuin<· ~ (l•ll.rn-..JliJI IUIII run till~ <·<'lvbrot 1011 
Wronci<d:t\' !'VI.'Il.iJ,)I( mn't 1)1' bl'lll. .luin 
thl' Crowtfl Uiw• tlw "Z••httci,t" it• 1:.-1 
rh!Uwt• to be :\lrn')' BEfOI{E I'INALSI 
Captaincies held by 1913 
Fuu1hs.ll 1911 .J. D. Powl•r. 
1!.112- D . (;, JTowanl. 
!l:t;..{'uall J!)l ;j K T. Franzl·n. 
1'rat•k UH2 0. S Port<'r. 
Manngerships held by 191J 
Lo'ooth:ul 1912- .J. \\'. Armour. 
Bu!'!(•bnll LU12 J ohn Bttrnartl. 
Tmrk Hl 12 <.:. II . :-\IU<.'Qmu. 
Tecb Records held by 1913 
Two-;\Lill' R un, J . \\' .. \nuour. 10 
min. , 20 2-.; K'<'· 
Shot P ut, C:. ('. {'Iough, ..J3 ft. ,j in. 
ll:tmrucr 1'hro\\ 1 J. D. Power, 1:3:i 
ft. in. 
Discus Throw, (', t'. (' Iough. I J I 
rt., (j in. 
TH E 19 14 AFl t:RM ATH 
The .Mterollltb ('ommtttl'<' \\"hll'b wo.. 
rt'<'<·ntly l'lect«< b) thl' Junmr C'Lt.« "'"" 
Ol'liAflixt-d la..•t .,..('(:l. II. 1.. T ilton "-a.. 
l').,·ted fAtitor-in-cbi('( llDtl R L. fiMC<l<'l. 
wu.< ~loo;;en liS Bu•inr-~ """"~er. Thr 
mt•tlll)('n. or Hal' l'<laloriul lw1:ml nrl' H. L. 
Tilton, .\ . S. Crtuulun, H II. Duf!Utll, 
L H . F.nlon, C F Frit~h. 11. L. 1\o>ilb, 
\\ J Kelley, .\. L. 'J'hur-ton 
On 1 hi' hu,m,...._, tlt•Jxl.l't ml'lll IU1' R. L. 
llnnrock, 0 . C l::.hr('rton, .\ J- Griffin. 
(; , \\'. l'>mitb1 11. II \hntwtJrth . 
.\1 a recent cl.a.-. IOI't'tinp; ll "1\S \'OH•I 
w as;_~ t'ftCh rnrmbt·r of thl' da.•, $3.00. 
"' lw paid t..·r.,,... thl' rn<l nr thl' t('ntl, "'' 
thut the .\rtennnth Cnnunollt'f' c•ruJ ..tart 
work immed.iatcly. 
T CI.: H 1\C\\ S 
"\\" Men of 191 J 
1( tu~ ~t·l ,., J 
"in hl• t•tmldn 't h..Jp it Jl, • .lui 
hi~ IH-.1. ll l' ,.,·ort~lthr• ~am•·~. 
I>. (l. llo":mJ. On\1• ha,. -.hmm 
ht- loyult v to Tc>!'h ll\' lti-. luml work 
on th~· e:ri(lirun anti ";it h 1 ht• ll'l'i~ht .... 
• \ ntnin ... ta) on tlw flHHhall tt·:tm. 
lw W~h t·le<'1f-tl t':t!)(Uin :uul fuue:h1 
lo:~ral in t•wry ~IIlli'. II •• tt••·•l It• 
ftHtl "II h thl· Wl·4tht- lltlitt• '111'1'1 "" 
full~ 
E. 1\. Hruwn. Bnmnit• i~ :m-
otht•r llHIIl J!)l:l hu.; furni..,ht'tl lu 
foot h:1ll. H(• illtf'l I wid dmm u pu~i­
tion in llll' lin!.' ~~~· ('<lll~i~t••nl 1 hard 
wm·l. I hdic>1·e lw 11'1~1 lu llmm 
llw .n ... ru ... ui"'. 
Fr:1nk II. =-'t·hupf,·r. \twt IH'r 11f 
tlw l.tjt nwn in our lin•· h:t... h l 'l'll 
" :'<·hutl." Ill' tu:ldc• :Ill I'Wt•!ll i1>1111l 
c•c•ntc•r. Ynu ruultl ulw:t\·-. 1t•ll him 
em t lw fit•ltl In· hi, t•nunillnh ~luwk 
of hnir. · 
E. F. Tiernc·y. "(:c•nial Etl," 11--
our clttily riv:ll cnll,. bini, lt:l' 1:tl-.1•n 
:111 ttl'ti\'1• p:lrt in hn:-t·lmll. l•'ur 
th:1t m:ltlt•r lw hn,. tnkt>n nn :wtin· 
part in nil brandw» of "l'"rt ''"'c•pt 
th:tt lw 11:1.., not ~l t:Oilllll'li1ur. Oh, 
no. ht• wurk~ far harcll·r t lu111 u m•·r•· 
mt•rnh(•r of the team. Fur l•:d i ... uur 
t·lll'l'r lt•miPr !llld lw c·Nt:tinh t·:m 
clraw out t•nt hu~i:t,rn. • 
<:. II. Sltwomb. Tlw 'l'r:u·k 
Tt•am h:t~ hnd lht• u"' nf < :Pnr~tc'" 
,.en·it'l'" nt all ti.tnc•, dunn~e hi ... 
t'Otll'l', :"t:trtiug II" a c·m"-c·uuntr;y 
rumwr, lw l'lulllgNI tn rt·lu~ durin~ 
ll11• wtnlt•r, :uul tlwn had. In tli--
t:mt-.·-< durin~t thc• sprin~t II •• lut.~ 
\1 IHI lfiC' l'rO'-""<'OUnl ry C'IIJl l 1\;C'I'. 
H. II \Yolf. ·• H:n11111'" c·cm-
finptl him.,l'lf to uw ki;tjt t hc· lu·,t 
po~"ihll' footh;tll plnyc·r out nf tht• 
avuilnhlc• mntNial. Il l' 1'11\'t't't~led 
all ri~tht. On the t-id,. l11• tIt row-. 
I Itt• di."c·us, not ollidall~ 1 :t\,.,111 
c·i~hty-fivc. 
Commencement Da} 
Fur ( 'ommt·nt:l'llH'IIl n .. ,.. till' 
rmumitlt•c• h:ls tric~ l to nrr;lllf.'t' 11 
twhrdulr lh11l will IIHikl' it tlw Rig 
Du,1· uf tlw wholc> nt•"k Tl11• ~tmd­
lllttin~t t•Xt•rd-<{"< t)('I'Uf!Y t ht• 1110nt· 
in~t. t'niiHUt•rwin~t at I() J(J iu Ttwk-
t•mum llnll. Pn,..iclt·nt-d•·c·t Im 
:\. llullh will dt•li\'l'r tlw C 'om-
nwm·t·nu·nl .\tldn''• allll will takt• 
tt" hi~ "uhjN·l, " l m•t•ntiun." Front 
I :!.IKI to 2.00 f>. ;\I. I Itt• htttldill~' 
1111d l:ill!m\lorieo; of tlw l n~titutc> 
will ht• OJ1l'11 for in"Jll't'timt . ,\t 
2.1)(1 P . ~I. tlw ,\lumni H:mt)Ut·l 
tukt·-. plnt•e in lhl' Elt•t•triml Build-
liiJl, and it i~ P\l1et'tt'fl thut thi~ 1\ ill 
IH1 tlw hi,lll{t·-<t and fiuc·'t c•v•·r. and 
thul i,; going somt•. .\t l••!t'1 lltrt'(' 
rla ... -t·~ tlrl' hl h:n'<· n·unicm ... that 
duy, 1\ it h J)rohn hi y mun• 1 han llwt 
11 lwn tltc· finul whi~t I<· lllm1-. '>(I 
thut it l'hould hr n hi!( day for till' 
alumni, mHl for ~>WryhtHiy. In tit,. 
t'\'f'uilll{, the• Tc•c·lt Shuw i" to IH• 
n•Jl(•:tlt~l. pmh.'lhly in T11dwrutm1 
Hall. nntl with :1 r1·al Tt•l'h l'rHWtl. 
~htmld C'ltN' a d11\· thu1 "ill c•\'{'r 
'<land hieh in thl' t;liml~ uf nil T•·•·h 
nwn fnrt unatc• <>nou~h In l~t· lu·n· 
at thut li11w. ..\Juntni, =-'t·nio,..., 
unil l'ml~>rclm ... .;nten -lumld ull join 
in rnakinR Comwt•uct·nu•nt I >uy thl' 
bc•st day of th<> year. 
L. J_ ZAHONYI & CO. 
<Confrcnonrr anb <Catrrrr 
110 ~luin :-trt•t•t ICE CHI'\\1 \Ybt~l.·._.l,• tuuJ ICoull 
Trl l'llrk ..U 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur1l~<'ll li'.:nllst 
Ufr tC£ ••d ltLMUI 'l:l ,.. '•Ue, :e•. 110. lU 
\\al\tr Ruildlnl• .. 0" \\11M~~, \\•r4.~4tcf. \\a•J 
Otfi~ lf.:•U,.._ \f 'W tJ. 7 t" N "'mnfM·. }U lOU 
~l'ECIAI.Ttl s~ lnlau1 ( 'r.;"'"' ltndr.w 
~.::.._......__~_,\_L~_n R_.~_c_·l_~_ ....._0 __ G_R _ _ r-\..-' _t 1_":_'-~-~~-~ _:_. _. 
PUTNAM AND 'rHURSTON'S 
Rti1Jll\t •t (of 
Coin<' 8o1 l\estaurant I ju{ f'l• r l>r tluolbnqum 
.ki l Main Street, opp. Slater Building 
J. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasses 
Qt ICK Rt:PAII<S 
EASTMAN FILMS 
111. \I.LOI'I '>: O Al\0 
1'1(" TI'>:G 
X 
376 Main Street 
It Will Be Easy 
For You To 
BOOST WORCESTER 
while wearing thi s n c w 
model as every s tep'' ill be a 
WALK-OV ER 
The Windsor 
WALK· OVER BOOT SHOP 
.302 Main Street 
\\'c 3d,·crti~c here to help the 
paper, when rou nt:<JJ !lowers 
~})§ RECIPRUC\TE ~~ 
LANGE 
371-J7J ~\nin Street 
T' IE Suttc Mutuol Rc:MoJurant is an 
the top 'ttocy ,,r the Stolte 1\.lutuoJ 
L,r., Assurnn<:c (.t,.np~ny huoiJinR. k>-
catt:d at )40 Mnan Street, W<>I"CC$.cr, 
"YOU JUDGE A MAN" 
B> His Ability and Brains, 
B) Lhe Po\\er That lie Has 
to Sen e !lim eli 
' uu jwlw· n -tort• h) tiH· 
st:mdanl of v•tltll• it ofT•·r" tu 
tltl' pullli•·, It~ ib polWI'r In 
~t•rvt• utlll'n<. 
Tlw policy or t hiM "tort• is 1o 
"''lll(tKll ii1U'rl'luuuli-t• nt 11 wry 
rc•a,;onahl•• prntit \\ f• aln nut 
claim tlt:tt nil tlu• ~J<~<I rlutlw· 
tu bt• h:ul :m• to h•• futuul hf'TI'. 
But wt•1luduirnth:tl nil doth<'> 
rountl 11l'rl' :11'1' 14'""' :tllll tlwt 
"hutt·v(•r ) ou l•uy lwrc• i." 
1\ nrtlt what j 011 pay ft,r it. 
CoUege Chap Clothes 
\l •t. I• II• ·~ . ... 
fron• tl....-" ,, _,. > ••7•· 1- tdl 
twf tl""" ••"• W1JUicf 1m • ddftndt malt,m', 
huL d )cJU ••II '"'""' •b'J h•'-• • look •t 
tllfHI )'Y»tJ trill ,..,,l•h -'" l\Qwdaft',.tl"u\ 1hry 
.1ft ID f1uU Uf('O, f•hrt~ lld fu lu• u. l'ri~ 
$18, $20, $25 up 
rtll: HO\IL 01 IJ()OII U .OH11:S 
D. H. EAMES CO. 
4-6 FRONT STREET 
T 1: C II N C W S 
NAME CARDS 
Embossed by our Special 
Process for your Gradua-
tion Invitations. 
The Davis Press, Inc. 
Graphic Arts Building 
\\orceslcr :: :: Mn~\Dchu,.clls 
YOUR OWN EYES; 
YOUR OWN JUDGMENT 
will condncc you of thl· 
r<'t.tl merits of our ( 'loUt('$ 
for Y ou ug ~len ; you 'II ~<·c 
for youn.clf thC'y r<•pn'-
scrll high valu<':l ; l h (L l 
wc'r(' giving you SOill.l'-
thing u ousua.l at t h C'SC 
prices. 
W c'IJ Je:wc iL to you. 
$15, $20, $25, $30. 
P ric<• Do~n'l Cowm Htylt• 
WARE PRATI CO. 
I 
Barna rd, Sumner 
& Putnam Co. 
YO NG MEN 
Who ""Dr Shin•. Collars, ' «!.lit's 
•·r Socks 
\\oil Jo well 1 , I•~ .r ou, ... ,.., uoc 
<~<rib ..ly th< best. We K.o- IIQ..-. 




OAI TV CAIZC and COLLEOI,; G~I I.L 
One bloc!. from Lnion S1u1ivn 
BOATS and CANOES 
A. A. COBLRN CO. 
Lincoln Park 
The lar~esl and best:equipped 
liver} in '\e11 England. 
250 boats and canoes 
l\c\1 lo Summer Theatre 
" OUT!" The 1913 
Wright & Dltson 
Catalogue 
"RIGHT & DITSON 
BOSTON ••••• 
NEW YORK , •• 
CH ICAOO ••.. 
~a~ :.'&'JN~~,rc.?. 1. •• 
CAM81UDOC ••• 
~\~~~::•J1oo• S1. 
119 N. 1\abuh Sl. 
JSO .\larkeo So. 
ll \Veybo:uec S t. 
Har'\·ar-d Squ•r-• 
Worcester ~olpttcbnic Institute 
Worrcslcr, ~Ia.ssachusctt ~ 
Lt;Vl 1 •. <'U'<A,,., J'h.D., t\duog l'rt"<ull'nl. 
A School of Engineering 
pnl\ ICiilljl (CO\II"•Yt"'l" ("(liii'Seo of in•l Mll"tiHil Ul 
~~~ .• -u ''lt'.U. J:st.l".liii'W, C11 n. I·:"•~'LLill'ili, 
Eu:«"TlUc.u. E "·''• • II~'"• Cut.wi~TK\, 
(;a;st.KAL ::Cu:st"£, 
k-.1wng Ill llol' olt'trl"t'(' of fi.\Cli£WR liP 1-1. U 'rf·· 
Extf!nsivc Laboratories 
fnr l''fl('rtlii~IIIAI \W:>rk LU 
~h.t·u \'1<"AL Es\·l't-HU!\<•, Eu:t'Tttu ,,_. J.:s(a'"'-Lltl~ti, 
:-iruu• L:.~G•-"• LIU,,;, Ptn .. t(''•·, 
J~' QR\• .. u(· E'<·J~£LW,f;. (;t 'tit\• Cui.~J1!'-11tl. 
C11u. l.'itilSt:LIU"(;· I"" ~TIIl\L Cnnii•TR'I". 
W f!ll Equipped Shops 
pmvulilljl amJ>k fncilitit· fe>r pmctire in l'O\llldl') \\ ........ r .. l"l,'t' \\ .. n.. 
~llldlloC :ili•>p, \\ ood \\uri., ol~·mtioo of Eo!~iOt-4 :IIIII Hml.·r-. 
Pt" CoiiiiiJfiOir gi""ll f'llllrM• .. , •tutlt/, po$iltUII4 fill~/ f,., urodooal• •• attd nil 
n•rr Mlrg onfllrm(llimo, otllr..u lht /Witlcnl. 
OR\ \\A fi C \S._()CI \ TIO' 
\ t the ml'\"luo~ ,.r 1lw l>ruultllu· , .... ,_ 
natoun ht·kl l·'ritw~· ••\woorou: tho> follv .. · u•l! 
ufht·f·,... wt·n• t•Jf'f"h._i Pn ... •dPnt, \\"in-
lhntt> H. Rromn, ' II : \" t~"" l•n. .. itlo•nt, 
lt:1ywmaf l B. Pt•nnirnun; ' 1.~ ; N-ci'IPtury. 
l'bilh> \\ .Prouty. ' II ; c:o•rwn,l \lnnaw·r 
r r.10k .\ikm, ' I.'> ; Hu•onc- :\lruo:t~~;•·r. 
:\l)n>n ~I :-'mllh, ' J.j: ,\•ln·rlt•IIJJI; )!nor 
nl(l'l" C'l'llri•• 1:. 11ou,...l~on 'I.'>; ~llll!l' :\Inn-
""''~'• J,,_.,,lt f: l!uy 'l.j 
Tech I - NOT" ich 2 
(Ct"'h""frl from pogt / ) 
1'wt>-I>:L.... hit<, :-:h4'Pf''"'J ( :I•J\'~r :.!. 
Slul<·n loo,.(~, :'lhl'l'l. \\ ill II' :.!. ,.;at'rifire 
hoi<, Frtuu:<•n, .\luH·L 11:1. .... oro baUt<, by 
ltc~--, ~lu>C'I, 11. Thomp'>lln :!, Sh~Jlpnnl, 
Bc•b ·~• h) 0 Tlt•)mJHiooo, ~Wtw. Htruck 
nul, hy ltn..-. ~byuttnl, !l .\ntll•,.,.,n, 0 . 
Thnm1o.-<on, .\)'cr. IJ Thlmlp ... m; h~· 0. 
n .... , ...... n. ~nuuom :.!, (:lo• ... m :.!, l r:Ul~ 
:.!~ Ht ... "" 2. l:~orter, C:lo\'(·r. Cmp1.11!-. 
~I(H'oo(•. \tu·rulancc IOU Tun!' 11f tu~me :.!h. 
'_>()m 
Block Pa,·emcnts Fc•" p:r:l•lu"lt~ 11f lltl' l n•lllult• 1111>!. 1loe 
C'"HHn-4 111 ( :t•twr:ll SriPtU"f', hut t1m.rt- \\ItO 
. \ 1 :t politi\":11 llll•o•llllp; u Vl'ry I'll- lull I' l:tko-11 1111" ""'""(' lof1v1•, nluu"'t with-
1 lm•iu"tic ( :prmun uuuh· :1 >-T•••ech uu1 t·w~tnoon <'ntt•rf'<l 1t':who1111: 11ntl woth 
I)(•J'inning lik(• thi~. mnrk•~l '"'''''•· .\ooWIIK 1lu-on mny loe 
.. ~h· tlt•:.tr fl'llttw-t•itilwn~ and mt·nluuu~J C. II .\noln ..... •. "!1;1, lu•lnll'lnr 
fdlu".':-ht·rlli:Ub. I don"l v:wt 111 :-:IV "' l'h~·""" ~<I N>uth ll o11h So·h•••l \\ on"t-.. 
rwclding-< aiKtUI nol.cNiy, hut I<KJk H·r; I E ltio·h. '9'j. :'\I ;L•It·r 111 \l:uho·on:ll-
nl th·rn lri•h in ell' lllth \':tnl, 1'01 oo· :lllh•· IJo"n'flCl"\·iiii'N-I••"•I, I.u""'"N>-
ha\·p tiPy gnt"? Pun~t •tfl-t>l:-! Cut! \lllt·.' J. (' H. Lont,tlt·> · ·uu .. \,•L•Itln~ 
vut havt•wt•J!;ut"' :\lut! :\Jut! Xow. l'm(o·-••r ,.f llo•tt.>l')" nt D.oo'lnllnllh Cui-
lilY fl'lll)w-...itiz<·lh unol rt•llnw :-;lwr- , l•·w·· ( 1.1. ll:~.rrin~wn, 'Ill, lli·11d ur the 
llltlllto,, vot l vi~li w .. ay i.-.di:s: ( 'om!' So·u•tn·o• Dt'l':irllth'nl tlll lwT.-·Iouo~nJ lligh 
lf•l II'> put Our fwndl .. IOJ!t'llwr und ~~·l11~ol, '•·wlon, :'\ln.,• ., :uul lt. (;, l'nl· 
111akc• u hhwk Jl!IVf'IIWIII " '"""· To•.•rhc•r of l'h)'"'"" :-;.'11'111'1' Dl'p:l.rl· 
- Phil:uldphia •t\·ll')...'l'llph. no.·nt ' •·wlon :\lruou.t~l Tnuotlllj( Sc-loonl. 
lA •lt·r II c:N'I'oll•, ' I:.!, rt"f"f'ollh \lotio 
tht• 'urum (~nndinJ: C'••. L"" n•J\\ ".i1 h tlu.-
T h!' tf'l'huit•:t I man uf Ill(' hip:h!'•t Br•'" n ,\ :'htU"J><' :\If !it l"u l'mn•lmt~·. 
urch·r i-< not unlr 11 c•ull urc~l gc·nllc'- H I , "' :L-.•L•I:ull 10 :'llr \\ 1llanl ll<~lrh. 
111:111, \ ' (•N.ocl ill :tiJ 1111' :tllWUil it.._ ttf \1.-·hnmr:ll 1-:n.u;tn('f•r woth lht• ( "nmt"tn'' 
politt• sod.-ty f:uniliar wilh tht·lw•l \\nldu l •. l'ltc·rm:m, ' I:.!, I< on llw ~:okoo; 
lit!•rnlurc• in his ()\\II lani(Utll(l" and DI'JIIlrllll(•lll of Ill(' H···~l- l'n•ul ir·t• n •. 
prohuhl)· in !hut ur (!Ill' or two I ~lr l'ho·rmuu W:u,< pn•\·iml•l) \\Ol io lhl.' 
ollw~. altll• to rc•:1ol m:ul\ hr:uwlw• :-;1a111Lonl \\ '"·rn Fnhric• t'11 
of h·aruin~ wtdt·.-...t:uulinKh and tu \t·looK-I'""''I"nl !.. I. ('111um1 ha• rt~ 
di .... ·u,.,_.., lht·m inlt·llil~t·llll\ : hu1. in n·l\'111 """I thai ~l<'ph•·n (; Lulht·r. ·~1 
:ttldition. h!' h:b "IH'I"i.tl "!..nowl1'(1~· f~trmo·rly \\ilh tl11' t'. ~ J!uhlw·r lt•·•:lum: 
11f matiH·Ill:\lic· ... and lhl• appli~>~l 11111; \\t>rl. •. BufT:tlu. '\ \ '"•" ,.;~·un~l a 
,,·ipm·w. :uul he• 1-. nut onlv :dtl<• tu fX>•olonu wollo lht•l'biltuldphou Huhht·r ('.,. 
umh•r:ol:md \\hnl j,.. 11r'ittt•u or \\. c: S1:ork\\rolho•r, Po-tru·t S:olt-s 
"~JKJI..c•n hut c·:111 ' ' 'llrt""'" hi .. own \l ruutl(t·r fur C. II \\"111••lt•r ~ltuoufot·lur· 
lhoul(bl n•l(llrdin,:c thpm n•:Hfih· ing t'o•, \\llh uftii·E'"l ~tl .;a Slnt•• l-'1., liOII-
III'('IIr:tlt•ly, tutd lo~t·ull.\·. · ' ltln "hu N·t·~nt l~r 1.-·lurt~l lwforo' l'rof. 
IJ :trrillp:!Oll. (.' \ ltmoJ"~ ~W,.,c,., Ill ~lo':lnJ lttl' 111'1'11 
&•l«•l h~ J•n.r I"' ~ llnlh• I•> n'J)(';I.t 
tin~ m•l\lrt .... ., l~fol'(" th.-. ••I:L .... , .. 111 ~·nl{iJU"(·r· 
PATRONIZE 
OUR ADVERTIS ERS 
Good Things to Eat 
\T 
Knox Bakery 
119 HIOiil.i\NI) STREET 
Our Pies are ser•cd In lhc tunch Room 




o-. r..w.ar ..... .... ~ ..... 
'"It ul I hrvunl l'ni\'l',...il). 
I ho Tuo ..... bJ rul4'm'"'"· :'ll tl) l :llh, 
ln•lnlt·lur II 1\ ( 'o unononj[" •h•lownod an 
ruhln" lx·fol"(' th(' l'hy~u·• ('nllnttunun, 
hi• •ulojt•••t I){'Utjt, " Till' •·ITI'I•I uf rry•lnl· 
on \;-r:oy" " 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
The best stock of Frat nnd Tech 
Banners ttnd Posters in the city. 
Book and Supply Department 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 :\ tain Streel 
.\\. H. TER.KA~ IA ~ 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's Sc11 ed Soles 65c.. 
Try uaon .. ud )'011 
willeall apla 75A Main S treet 
